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\ 
" E l c r i m e n d e a y e r " 
Oontinúa la Tacha de crímenes. E \ que na íaIé* quien diga que i* gracia 
PROYECTO DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO OE LA 
OFICIAL OE COMERCIO ESPAÑOL 
CAMARA 
TtPttimo—¡hasta el marneuto en que es-
v i o b i i M S — i » ha coini-'ljdo un niño d-e 
tdiroe años. 
Esto es graren esto Mama ia aten-
Kiitfn. .Aíúti Jos per'u>»iiíiOS m<enos asus-
rtadiaos se preacnp^n del iie^ch» y Teco-
3!OiMen qne no podaíüos continuar así. 
JJLgumo se ha pj>egUiataMÍa de dónde 
no puede ser ua de recaía; do »e pro-
pone cerrar la ruaao en absoluto: so 
jimpone eA-itar que el indiUtOj conce-
dido como se vino concediendo hasta 
hoy, contribuya a la corrupción, se 
base en la arbitrariedad y «e convier 
ta en aliciente para los dclirasucníos. 
En adelante, se tendri en cuenta en 
En la sesión que 
en Prado 68, a las 
la Cá n i a r a Ofk-ial 
uanaiia iiiidxoies, 
2 p. m, celebrará 
de Comercio Es-
Artículo 4. Los subditos españoles, 
no residentes en el país, pueden ser 
elegidos con el carácter de miembros 
pañola, se ha de discutir el siguiente corresponsales 
n raeediim esiias e»asae : cual era la (estas concesiones lo que no olvidan en 
Crsjysa. de que «n esití taempo la ciiini- knang^m paás: l i s leyes penales que rr 
.naSiiad se mnJtipiaeTî p como si fuera ¡gen ea el nuestro, las leyes morales 
•iLD a epM'ennia. Y hubo quien intentó de la Ixunutnidad, el hecho que los 
i-pettsan- a la. prima-vera que se avecina, jueces estudiaron y las condiciones y 
íüe las monstrncsidadta do los hom- j antecedeutes del individuo autor del 
:hrf% que ya empezarun a i.idtar los j hecho. Y después de «studiadas estas 
miúos. I cosas, se negará o se concederá el in-
INnsotroB hemos ¡hablado varias ver | dulto, stempre que se reconozca que o 
ices de las que suponflanoB causas da la i se ha excedido la ley o se excedicro:-; 
.criminalidad, y entre ellas está el in- j los jueoea Entre nosotros desgracia-
damente), la ley no »e excede casi 
nunca; pero hay jueces que la aplican 
de tal modo, que si no existióla el in' 
dulto, tendríanw» aue inventarlo. 
nhiiío, concedido san ton ni son, y con 
nina prodigaJidad maravilloBa, E l se-
ñor iPrtessdente de la EepubJioa pare-
«e que opina lo ¡redsmo, y ha decidido 
acoTtar las listas de indultos y rega-
'it ear en adelanto la conoesión de esta 
.i^ra^a Hasta ahora, ha bastado^ la 
.Amistad do un prohombre del gorbier-
.no o de una, figura de 3a oporictón pa-
rra eludir toda responsabilidad «ote 
fmg Había quien parodiaba entro 
nosotros d sistema del gato y el m-
•tón de ¡Las feministas: pecaba y cuan-
do era condenado a bacor penümcia, 
negociaba mi indulto, salía a la calle, 
-r volvía a pocar: el cjemplo^dcmoetra-
Jbé que la justicia era un mito, que el 
.dinero o las influencias políticas lo 
podían todo, que en la cárcel se que-
daban solamente los delincuentes in-
coloros y anodinos, que no supieron 
*" funcionar" a tiempo y que en un cri-
•rrir n o un robo que pudiera cometerse, 
bahía una cantidad enorme de proba-
bilidades de indulto a fwvor del la-
drón o el oriminal, que merecían la 
pena de lanaarse a la aventura. 
Con motivo de los últimos asesína-
los, cobardes y vergonzosos todos 
eObs, también otros periódicos ban ex-
puesto pstas razones en contra de la 
ffenerosidad con que se desparrama-
ban los indultos: y com justísimo 
acuerdo en adelante se reiratearán. Ya 
no srrAn eiie^ticmes de influencia, si-
no .le justicia. El señor Presidente no 
^ propone dar un hachazo al derecho 
de frracia, que tan discutido es 
T abo ra, conseguida esta determi-
nación de! señor Presidente de la Ro-
píftdica, ¡se acabarán los bachos cri-
minosos' Es lástinm que los periódi-
cos que trataron este asunto y qu^ 
tanto cacarean las excelencias de la 
i enseñanza laica y de otras enseña n-
i /as por el estilo, incluso la do las po* 
j líenlas cinemoaitagT&ficaay no hayan 
! avanzado más y formulado esta pn 
juntar—Y ahora, limitados en jus-
! ticia los indultos i se acabarán los he-
cbos criminosost ¡Dejarán de matar 
a puñaladas los niños d¿ d-ow añosf 
¿ l i j a r á n de srátridarse las niñas de 
catorce años l . . . . 
Hamlet diría que esta es la cuestión. 
proyecto de estatutos y reglamento 
para que por él se rija la institución. 
TITULO I 
Sobre la admisión de miembros 
Artículo 1. Todo candidato tiene 
que ser propuesto y presentado por 
dos miembros de la Cámara, en la si-
guiente forma: 
"Los miembros que suscriben, re-
comiendan la admisión de..-..-.na-
tural de.- que ejerce su profe-
sión de en como persona 
digna de pertenecer a la Cámara Ofi-
cial de Comercio Española," 
Presentada la proposición se dará 
lectura de ella en la primera sesión 
de la Junta Directiva, quedando de 
manifiesto después en las Oficinas 
de la Cámara hasta que tenga efec-
to la próxima sesión de la misma 
Junta, en la que se acordará la ad-
misión del candidato si reúne las 
condiciones legales o diferirá la re-
solución, en caso necesario, a la Asam-
blea General, entendiéndose que 
cuando la mayoría de los miembros 
presentes de la misma votasen en fa-
vor de la admisión del candidato, 
éste será declarado miembro activo 
de la Cámara. 
Artículo 2. Todo candidato así ele-
gido, será miembro activo de la Cá-
mara iuscribiéudose su nombre en el 
Registro, después de haber satisfe-
cho la cuenta. 
Artículo 3. La cuota de suscripción 
mensual, será de un peso. 
Artículo 5. Podrán ser miembros 
de la Cámara, los que sin ser subdi-
tos españoles, manifiesten deseos de 
coadvüvar al desarrollo de los intere- T de la Cámara. 
te o un Vice-presidente y cuatro I mará Ofi 
miembros más. • | 
Artículo 11. La Junta Directiva ; 
podrá, cuando lo juzgue convenien- • 
te, nombrar Comisiones Especiales 
para el estudio de aquellos asuntos 
que puedan ser de interés a los fines 
10 Jlií 
ses generales de nuestra producción 
y comercio, teniendo todos los dere-
chos de los españoles, excepto el de 
ser elector y elegible. 
Artículo 6. Todo miembro que ha-
ga a la Cámara un donativo de $500, 
será designado MIEMBRO PROTEC 
TOR y su nombre inscripto en el ac-
ta con mfeneión honorífica. 
Artículo 7. Todo miembro tendrá 
derecho a recibir gratis un ejemplar 
del periódico que la Cámara publi-
que, y a hacer uso diario de la bi-
blioteca y periódicos así como a obte-
ner los informes y recomendaciones 
que pueda facilitar la Secretaría. 
TITULO n 
De la Junta Directiva 
Artículo 8. La Junta Directiva se 
reunirá una vez al mes y siempre que 
la convoque el Presidente o cuando 
tres de sus miembros lo juzguen nece-
sario, para el más pronto despacho de 
los asuntos de la Cámara. 
Artículo 9. La convocatoria a Jun-
ta se hará con tres días de anticipa-
ción por lo menos, al de la fecha en 
que haya de celebrarse; y al efecto 
se pasará aviso a domicilio, a los 
miembros que la componen explican-
do el objeto que lo motiva. 
Artículo 10. ¡Los acuerdos serán vá-
lidos, cuando concurran el Presiden-
Artículo 12. En todas las sesiones 
de la Junta se principiará por la lec-
tura del acta de la anterior. Las ac-
tas contendrán todos los acuerdos to-
mados y se firmarán por el 'Presiden-
te y el Secretario. 
Artículo 13. Los acuerdos de la 
Junta Directiva, se cumplimentarán 
desde lüego y sin necesidad de espe-
rar la aprobación del acta en la si-
guiente sesión, cuando así lo juzgue 
oportuno la misma Junta. 
TITULO m 
Deberes y atribuciones de la Junta 
Directiva y del Presidente 
Artículo 14.EI Presidente fijará la 
Orden del Día y dirigirá las discusio-
nes en todas las Asambleas. 
Artículo 15. En todos los actos 
oficiales y extraoficiales, representa-
rá por derecho de categoría a la Cá-
Artículo 16. En caso de perentori*i 
necesidad podrá asumir las faculta»-! 
des de la Junta Directiva y obrar se '̂ 
gún le sugiere su buen criterio y ce<̂  
lo, dando cuenta a la misma en la in-
mediata reunión. 
De los Vice-Presidentes 
Artículo IT-Los deberes y atribet-, 
clones de los Vice-Presidentes por so. 
orden serán en todo análogas a \ns 
del Presidente, cuando por ausencia1 
de éste se halle encargado de la Pre-
sidencia. 
Del Tesorero 
Artículo 18. El Tesorero percibirá 
los ingresos que por eualquipr con-
cepto pertenezcan a la Cámara, lo? 
cuales, exceptuadas una suma razo-
nable que tendrá a disposición del Se-
cretarío para atender a gastos meno-
res serán, depositados en cuenta co-
rriente, abierta a nombre de la (Vi-
rnara, en d Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Por ausencia o enfermedad del To-
soreroy y del Yice-Tesorero, desem-
Pasa a l a p l a n a 2 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
EL OLIVETTE 
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Interviú con el Jefe de Despacho de la Cá-




La policía especial de la Secretaria 
.1.. Gobernación en San Juan de las 
Lleras, ha telegrafiado a dicho depar-
tamento dando cuenta de la muerte 
del español don Francisco Morejón h i -
dalgo, acaecida por haberle cogido 
una carreta cargada de caña. 
LESIONADA 
La locomotora número 120 del cen-
tral "Aguedita," ubicado en el térmi-
•no de San Pedro de Mayabón, arrolló 
a la menor Lucía García, causándole 
'lesiones. 
CAIDO DE l'NA TORRE 
La Secretaría ha tenido conocí mien-
to de que el menor blanco Manuel 
Sánchez se cayó de la torre central de 
la iglesia Corazón de Jesús, en Sagua 
¡la Grande, produciéndose lesiones gra-
CASA QUEMADA 
Un violento incendio que se produjo 
•̂n la Colonia Indio." de los señores 
Borbolla hermanos, en Cifuentes, que' 
Xoó unas 60.000 arrobas de caña para-
ba v un cuarto de caballería de retoño. 
Con noticiai:; de que se han celebrado 
varias entrevistas en la Cámara de Re-
presentantes entre el Jefe del Despa-
cho de ese Cuerpo Colegislador, señor 
Vicente Pardo Suárez y el señor Emi-
lio ¡Martínez, Jefe del Departamento 
de Construociones Civiles de la Secreta-
ría de Obras Públicas, para acordar 
las líneas generales de lo que se ha de 
proyectar para sacar a concurso los 
planos y proyectos del Capitolio, visi-
tamos al primero de dichos Jefes, en 
su oficina, aprovechando la oportuni-
dad de que iba a sonar la hora de sali-
da de los empleados para que nos die-
ra los antecedentes que tenía sobre 
esta cuestión de palpitante actualidad. 
Una hora estuvimos departiendo con 
él, y gracias a su reconocida amabili-
| dad redactamos los siguientes datos: 
La parte del Capitolio que se va a 
construir que ba de ser destinada a la 
Cámara de ¡Represetantes, constará 
de tres pisos; el bajo, a nivel de la ea -
j He: el principal, sobre el anterior, y el 
! fciiperior. 
j En la planta baja se construirán de: 
partamentos para los siguientes ser-
j vicias: 
¡ Despacho del Mayor Jefe de los 
Servicios de Orden Interior: inmedia-
! tamente el del Conserje. En esta ofici-
' na quedará instalado el departamento 
i privado de correos de la Cámara, país 
i cartas y periódicos, y los cuatro gran-
des cuadros indicadores de nombres, 
' apellidos, domicilios y números de te-
1 lefonos de señores Representantes. 
A continuación b guardarropía de 
De las investigaciones practicadas j ̂  servi<3umbre de la Cámara. En este 
salón se construirán tantas casetas de 
madera, para guardar uniformes de la 
servidumbre, como miembros la cons-
tituyan. 
En la misma ala de esta planta ha-
resulta que el incendio lo produjo la 
locomotora del central "Unidad." 
Iamira de comercio 
Vicente Pardo Suárez, Jefe de Des-
pacho de la Cílmara de Repre-
sentantes. 
Después, el deparíainenío del elec-
tricista, para realizac trabajos 5' guar 
dar los útiles do que se sirve para sus 
iabore.s. En ê te local se instalará el mo-
tor para elevar las aguas a los tanques 
del edificio. 
Correspondiendo al lugar en que se 
encuentre el Salón de Sesiones, se cons-
truirá en la planta baja, un departa-
mento, mayor que el actual, para los 
empleados del Diario de Sesiones, el 
Cuerpo de Taquígrafos, y el Archivo 
del periódico oficial de este Cuerpo Co-
legislador. 
a la oficina, del Secretario Particular 
de la Presidencia; otra para la entra-
da de las oficinas de la Secretaría o 
Jefatura del Despacho y otra, apante, 
para que suban al salón de recibo del 
piso principal las visitas no oficiales. 
La entrada para la tribuna pública 
quedará, como en los demás Parlamen- j 
tos, aislada completamente del resto j 
del edificio y de las otras tribunas 
del Salón de Sesiones, a fin de que nun-1 
ca puedan ser invadidas. El local don-! 
de se encuentre esta escalera tendrá 
un salón de espera. 
Terminada la descripción de kw de-
partamentos de la planta baja, pasa-
mos al piso principal. 
En el centro de la parte del edificio 
que corresponde a la Cámara de Repre-
sentantes, se construirá un Salón de 
Sesiones, que afectará la propia for-
ma que el actual o la rectangular del 
de Washington, eegún el plano o pro-
yecto que se acuerde: io importante 
i es que tenga buenas condiciones acús-
t ticas y de luz sotar. Este salón, con las 
¡ tribunas superiores, ocupará el espa-
Oonduciendo carga general 
pasajeros, llegó boy de Tampa y 
Key West el vapor americano "Oli-
vette." 
Figuraban entre los pasajeros de 
cámara de este barco: los señores 
José Bernardo, Nicolás Fernández, 
F. H. Davis y familia, John A. An-
dersom y familia, 11. D. 'Padsrett; la 
señora Consuelo Perdigón e hija y 
señorita Josefina de la Paz. 
Por la tarde salió el Olivette para 
los puertos de su procedencia, lle-
vando carga general y pasajeros. 
¡DL OOVBRXOR OOBB 
El vapor americano Governor Cobb 
salió hoy para Key Wost llevando SH 
pasajeros, entre los que fisruraban el 
señor Alberto Heydrich. Emilio Gon-
zález Emilio Menéndfz. Manuel Pre-
f din. Fortunato Hernández, Agustina 
y Josefa Palacios, Gervasio A. So-
lar, Pablo Bravo, y otros. 
i ;X' 'KSO (DE COiRiRESPONiDENf'rA 
El vapor México," que saldrá 
hoy para Progreso y Veracruz lleva-
rá 1640 sacos de correspondencia pa-
ra los citados puertos. 
SIN NOVEDAD 
El cañonero Yara ha llegado s 
Baracoa sin novedad, según telegra-
ma de su comandante al Jefe de la 
Marina XacionaJ. 
EL CAYO SOTO 
Kntró en puerto boy el vapor in-
glés "Cayo Soto," procedente d« 
Liverpool, y con carga gencraL 
EL LAIDA 
Este vapor noruego fondeó ea 
puerto hoy, procedente de Cartage-
na v en lastre. 
DE PALACIO I La sustracción de 
CONGRESISTAS 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las localidades que, cada uno 
de ellos representa en el Congreso, 
hoy han visitado al General Menocal 
separadamente, los representantes se-
ñores Ce.breeo, Oabada, Torraíbas. 
Lassa v Víctor de Amias. 
DE 
HALLAZGO 
i El Administrador de la Aduana de 
¡Matanzas ha dado futenta a la Secrc* 
itaría de Hacienda, del halla/jiro de 
cío que le corresponda de este niso|6eis piezas de madera de pino de tea, 
principal y el de arriba o sea el s u p e - m g í ] estado efneontradas por pesca-
\ dore* de Canasí. ncr. 
Tendrá cabida pars trescientos 
miembros, no solo porque os donde se 
reúne el Congreso, sino porque auuien-
for-¡La Secretaria ha ordenado se 
me el oportuno expediente. 
DEVOLUrroX 
Kl señor Luis N. Place ha solicita-
do la devolu-eión de. derechos de te-
tando la población como viene ocu-
rriendo, será mayor o\ numero de ¡Re-
presentantes en lo porvenir v va one i ,: ' . . * v " l " . i nelaje cobrados de mas al vapor no-va a construirse un edificio defimti-1 _ « m _ i * j j i ^ , , •> -i , , i ruego "Ottar. por la Aduana de la vo mas vale que sobre íocal, ahoraj 
para que no sea reducido, en el futuro. 
lia mesa del Presidente y los Secre-
tarios, que es un buen trabajo de eba-
Haba n a. 
Lcm taquígrafos tendrán acceso al histeria, será instalada en una más an-
VONFERENCIA DEL DR. GONZA-
LEZ LANUZA 
Mañana, miércoles, el doctor An-
<onio González Lanuza dará una con-
ferencia en el salón de actos de la 
Cámara de Comercio. 
Salón de Sesiones por una o dos esca-
leras, según convenga al autor del Pro-
brá ün"departamento para la carpinte-1 yecto, escogiendo como lugar apropia-' 
j do para ello la lín^a donde se encuen-
" E n este piso «atará la portería para tre la mesa de la P r e s i d i d a _ • ; 
entrada del peisonal. visitas, que no i . En esta planta baja del edificio se 
sean oficiales/comerciantes encargados instalaran servicios sanitarios bien 
partidos; nú local para instalar una 
i ¡ imprenta con máquina : otro para guar-
dar todo el servicio de lunch; un eleva-
cha y larga plataforma para que en ella 
quepan, cuando se reúna el Congreso, 
los dos Secretarios del Senado y la Cá-
mara, que hoy dificilmente se pueden 
colocar. Asi mismo, en esta platafor-
ma tendrán sus respectivas mesas, al 
DE 
COMPAÑIA DE BLEOTRICIDADl 
El Ministro de Cuba en Berlín, ha t 
dado cuenta a la Secreta.ria de Esta-
do de haberle constituido en aquella ] 
BOLSA DE NEW YORK 




del suministro, etc 
La Mayoría se situará junt< 
I ̂ F n k ^ t r a ala de esta planta esta- dor p?ra todos los pisos; una oficina 
! rá al lado de la portería, el departa- de correos y telégrafos del Estado de 
mentó nara el Cuerpo de Guardia de servicio público: una cochera con sus 
: la Policía de la Cámara, con su ofici- cabaHerizas y departamentos 
na anexa para el Jefe y ei Sargento, a la misma. 
' A continuación, xm salón de espera En .toda esta planta habrá ins-! 
capaz para contener cien personas \ talaciones de lavabos de agua cor ríen -; 
i Inmediatamente, después, se cons-1 te ventiladores, luz eléctrica y agua • 
iruirá el Departamento de la Pagadu-j para riego y combatir cualquier pvin-
ría. que tendrá capacidad para una ¡ eipio de incendio, debiendo ser los t^-
estanterís donde se depositará mate-i fhos contra incendios. 
rinl y artíepto8 de ••fk-ina. una caja de* Ignalin-Mite. en ••>)l- ¡dso. se fijai-á ' 
¿hierro y además nunuliav-o. juna éscalerá reservada que cunnini'.arái 
lado y detrás del Presideaite, el Jefe capital una compañía cubano-aleraanu 
del Despacho, y al lado de un Secreta-1 para la construcción y explotación de 
rio el Jefe del Negociado de Actas. En ! plantas eléctricas de todas clases es-
ei centro del Salón, frente a la mesa | pecialmente en la Isla de CuJ>a. 
El capital inicial asciende a 4 millo-
nes quinientos rail marcos y el con-
trato social fué firmado el 17 de Di-
ciembre de 1913. 
Como fondos lian sido depositados 
INVESTIGANDO LOS HECHOS 
n la tarde de ayer se constituyeron, 
en la calle de Fábrica número 2, (Ha-
cendado), el Fiscal, doctor Castellanos, 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, Ledo. Poots y el Escriba-
no señor ¡Maestre, con objeto de liaeer 
investigaciones sobre la sustracción de 
Chapapote que a la Compañía del Gas. 
le hicieron en el raes de Febrero. 
El Inspector de la Compañía, señor 
Kat'aMl Roche, que con dichos eeñórea 
iba les explicó la manera como loe aeU-
hados que son Antonio y Manuel Saín-
peí, Juan y Benito González, Guillermo 
Moneda (a) Zayas y el dueño de la 
bodega de Conidia y Reforma. José Ze-
queira, sustraían dicho material, em-
pleándolo un muelle portátil que para 
el efecto habían hepso. 
Esta causa será elevada a la Andif n-
cia en estos días, no habiéndose hecho 
ya, por faltar las inve?tigaciones ante-
riores. 
Exámenes para Tenieníes 
Hoy a la una de la tarde continua-
rán verificándose en la 3a. Estación 
los exámenes para los aspirantes a 
Tenientes empezados ayer. 
Las asignaturas que corresponden 
hoy son las siguientes: 
lo.—Llevar el ' 'Libro Borrador de 
una Estación.,, ' 
2o.—¡Redacción de actas. 
las mesas presidencial, se instalarán de los taquígrafos. 
E l Salón de Sesiones estará rodeado 
anexos, de pasillos, a fin de que por ellcs haya 
! acceso al mismo y a las mesas de! Pre-
sidente y los Secretarios, quedando tvpara el capital social ñor el socio ffir 
bien provisto óp ventiladores circula-
res y luz eléctrica. 
Las tribunas que se instalarán en la 
parte superkr- del Salón de Sesiones 
y a los que se tendrá acceso por los pa-
Pas a a la plana 4 
ma social C Hempel. de la Habana, 
y valorados en 400.000 marcos, en el 
capital inicial, las concesiones de las ! 
empresas de electricidad que explota, 
esa razón socia' en Cárdenas, Guana-! 
baco? y Matanzas cor toda; Sun ácti-
*yos y pasivos. , ^ 
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Hace días que la Cámara de 
presentantes no celebra sesión 
falta de quorum. 
¿Estarán con licencia los que 
asisten? 
jCobran a pesar de no asistir a 
las sesiones! 
¡'No hay ninguna penalidad para 
ese aibandono? 
Esas v otras preguntas parecidas 
Be hace el puíblico. 
Cuatro millones de pesetas esta-
fados a los soldados españoles. 
¡Pobres soldados! 
Sufrieron en Cuba todo género de 
calamidades y luego unos cuantos ca-
nallas les roban sus alcances. 
¿Cuánto vamos a apostar a que los 
estafadores no son clericales? 
Los Estados Unidos empiezan a 
preocuparse con los estragos ique 
causa la facilidad que allí encuentran 
los ciudadanos para divorciarse. 
En el año de 1867, primero de la 
existencia de la ley reconociendo el 
divorcio, él número de matrimonios 
• anulados se elevó a 27 por l.QOO. 
Esa proporción 'lia llegado a ser en 
el año último de 87 por 1.000. 
v En la Cámara del Estado de Nue-
va York se va a presentar un pro-
yecto de reforma de la ley del di-
vorcio, estableciendo que todo liom-
•bre o mujer divorciados no puedan 
volver a contraer matrimonio. 
En cambio, aquí basta los represen-
tantes conservadores informan favo-
rablemente la ley del divorcio. 
¡Que afán de destruir! 
Cinco curas asesinados en el Esta-
do de Tamauiipas. 
Y en otra parte tres secuestrados, 
un convento quemado y la catedral y 
las iglesias saqueadas. 
| Que hermosura! 
Si nuestros representantes anticle-
ricales no proponen un mensaje de 
felicitación a Villa y a sus foragi-
dos, en verdad que son unos ingra-
tos. 
¡Que elocuente es el suceso trágico 
de Mme. Caillaux, que hoy nos cuen-
ta el caíble! 
E l da la medida de las violencias 
a que en estos tiempos pueden llegar 
periódicos tan acreditados por su 
cultura y por su moderación como 
E l Fígaro de París. 
Pero puede servir, tamíbién, para 
apreciar la distinción y el valor mo-
ral de los políticos que hoy gobier-
nan en Francia. 
Porque Madame Caillaux no es 
Juana de Arco ni Carlota Corday. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
yo de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
y K T > A T > 0 — 
VICENTE F. YILIAYERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S E ADMITEN SUSCRIPCIONES. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Ataques injustos del socialismo 
Sin duda se haferán ñgurado mis 
lectores que la cuestión provocada en 
ALsacia-Lorena por el teniente Forst-
tier, quedó terminada con el traslado 
•del regimiento. 
Nada de oso. En Saverne no hay 
tm alsaciano que diga pío; pero en 
Berlín se han desatado los socialistas 
j siguen criticando al gobierno por híu 
ber dado al coronel Reuter el mando 
de uno de los regimientos más distin-
guidos del ejército alemán. 
Este mando, seguramente que no re-
presentará el premio de un error de 
diplomacia; pero bien puede ser el tes-
timonio de nna consideración filial, ya 
que el padre del actual coronel Beuter, 
murió heróicamente al frente de ese 
propio regimiento ofrendando su vida 
en pro de la unidad del imperio ger-
mánico. El nombre glorioso de ese sol-
dado figura en el cuarto de estandar-
tes del regimiento con letras de oro. 
Los socialistas no entienden de esto 
cuando se trata de arreciar su campa-
ña antimilitarista. Y se da el caso 
curioso, que cita la *c Correspondencia 
Continentar' de Berlín, de que el dipu-
tado Liebknecht cuyos méritos no son 
otros que el ser hijo de su padre, quien 
desempeñó gran papel en el desarrollo 
del eociaüsmo alemán, ñgura en el par-
tido con una alta significación debien-
do lo que es nada más que a ese sen-
timiento filial que hubieron de tener en 
cuenta los magnates del socialismo. 
Así núes no debieran los socialistas 
Etacar tan duramente al Kaiser ale-
mán, por un nombramiento que care-
ce de importancia, sobre todo después 
del acierto que presidió en el nombra-
miento del nuevo gobernador de la Al-
tacia-Lorena. 
La Sección 
Es la única casa en donde puede Vd. adquirir C O N POSITIVA 
VENTAJA A R T I C U L O S del MEJOR G U S T O para R E G A L O S 
O B I S P O 8 5 . T e L A - 3 7 0 9 . 
Cámara de Comercio 
Española 
Viene de la primera plana 
peñará sus funciones otro n^embro de 
la Junta Directiva que designará el 
Presidente. 
Artículo 19. Ninguna libranza u 
orden de pago, podrá emitirse por 
cuenta de la Cámara sin la previa 
sanción de la Junta Directiva o auto-
rización del Presidente. 
Artículo 20. Todas las libranzas u 
órdenes de pago, llevarán la firma del 
Tesorero. 
Artículo 21. Mensualmente presen-
tará el Tesorero un estado de los in-
gresos y gastos de la Cámara y una 
cuenta general de los mismos, quince 
días antes de la convocación de la 
Asamblea de Enero. 
De los Vocales 
Artículo 22. Además de su repre-
sentación en la Junta Directiva, los 
Vocales serán a su vez Presidentes 
de las Secciones que se designarán 
para llenar el desempeño de los debe-
res consignados en los Estatutos. 
Serán elegidos por el procedimiento 
indicado en el artículo 16 de los Es-
tatutos. Estas Secciones se denomi-
narán : 
Primera: De Comercio. 
Segunda: de Industria. 
Tercera: De Navegación. 
Cuarta: de Inmigración. 
Quinta: De Gobierno Interior. 
Artículo 23. Estas Secciones esta-
rán formadas por miembros de la Cá-
mara, que por sus conocimientos sean 
más aptos para el desempeño de su 
cometido. 
Artículo 24. Será de la competen-
cia de los Vocales como Presidentes 
de sus respectivas Secciones, solici-
tar la cooperación de personas que 
sin ser miembros de la Cámara, ten-
gan autoridad en la materia que hu-
bieren de tratar. 
Artículo 25. La copilación o resu-
men de los estudios y noticias que 
emanen de estas Secciones formará el! República, creándose al efecto un 
la Cámara, expresando la razón y 
objeto de la necesaria modificación 
cuyo documento tendrá que ser entre-
gado al Secretario, por lo menos, con 
seis días de antelación al designado 
por los Estatutos, para la reunión de 
la Asamblea general. 
Artículo 38. Como quiera que este 
Heglamento ha de ser sancionado por 
el Gobierno de S. M . ; toda reforma 
que se ' acordara por la Cámara de-
berá someterse también a su aprobar 
^ión. 
TITULO VI 
Asambleas Generales Extraordinarias 
Artículo 39. Serán convocadas siem-
pre que la Junta Directiva lo juzgue 
necesario para tratar de asuntos de 
urgente interés para la Cámara. 
Artículo 40. Cuando seis o más 
miembros electores juzgasen ser de 
inmediata conveniencia la reunión de 
la Asamblea general podrán propo-
nerlo así a la Junta Directiva en la 
forma consignada en el artículo 38 de 
este Bft^Tamento. 
ESTATUTOS DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMF-RCTO ESPAÑOLA 
TITULO I 
Nombre, atribuciones y objeto. 
Artículo 1. En representación de los 
intereses españoles en Cuba, tanto co-
merciales como industriales, navieros 
y de lo concerniente a la inmigración 
española se crea en la Habana una 
Corporación Oficial, con arreglo a la 
legislación Vigente de España que se 
denominará " CAMARA OFICIAL 
DE OOMEROIO ESPAÑOLA". 
¡ Artículo 2. E l objeto primordial do 
esta Institución es promover el des-
arrollo del comercio, de las artes y de 
la industria, centralizar los informes 
que le puedan ser útiles, proponer al 
gobierno las reformas necesarias pa-
ra su desarrollo y crear todos aque-
llos elementos de comercio y navega-
ción que ayuden al desenvolvimiento 
de las relaciones con España así como 
dedicar la atención merecida a la in-
migración española. 
Artículo 3. Para realissar sus fines, 
la Cámara cumplirá y tendrá las fa-
cultades siguientes: 
A. Llevar un registro en el cual 
se inscriban cuantos comerciantes, 
industriales y artesanos residan en la 
B a t u r r i l l o 
p<r 
En una correspondencia que desde 
Kaney envían a un periódico de Pa-
rís leo un caso muy curioso ocurrido 
en'el bosque de Villey-le-Sec a nn des-
tacamento de dragones. 
El oficial que los mandaba hacífl ma-
niobrar su tropa cerca del bosque, dan-
do careas en línea y en columna, ha-
ciendo conversiones al trote y al galo 
pe y practicando los ejercicios natura-
les de su arma. 
De pronto, al terminar un movimien-
to, quedaron frente a frente de una 
banda de feroces jabalíes, los que sin 
pararse a medir las fuerzas del enemi-
go, acometieron a dentelladas. 
El oficial, sereno ante el peligro, for-
mó su tropa por rapidísimo movimien-
to y mandó; cargar lánzá en ristre. 
La acometida resultó espantosa aun-
que la lucha, en realidad, fué corta. 
Varios jabalíes muertos, otros tantos 
heridos y el resto en dispersión hacia 
el bosque. 
—¿Puede haber nada más sencillo y 
migar? Pues sin embargo, este hecho 
sin importancia provocó otro que de-
muestra hasta donde llega el celo de la 
administración forestal francesa. 
Cuando menos lo esperaba, pues 
hasta se había olvidado él incidente, el 
oficial y sus dragones recibieron una 
citación judicial por la que debían con-
currir ante los Tribunales de justicia, 
acusados de cazar furtivamente én los 
dominios del Estado. 
¿Nó es esto un caso original que se 
presta a reflexionar sobre el concepto 
del deber en muchos de los encargados 
de administrar justicia? 
Gracioso hubiera estado que los dra-
gones ,por no faltar a la prohibición 
de caza, se hubiesen dejado colmillear 
por aquellos animales de cerda, cuya 
fiereza en el monte no lo sabe bien 
sino el que se ha visto perseguido por 
nn matrimonio con dos monísimos ja-
batos, después de herir a la jabalina 
y consumir los dos tiros de su escopeta. 
Estos Guarda-Bosque?; franceses de-
ben tener rabia cumpliendo con los de-
beres de mi importante cargo. 
G. del R. 
ASUNTOS V A R I O S 
RENUNCIA 
El Concejal del Ayuntamiento de 
Camagiiey, señor Angel Vega Bcltrán, 
ha renunciado dicho careo. 
fondo doctrinal e instructivo del 
riódico que publique la Cámara. 
Artículo 2i6. Las reuniones de las 
•Secciones, serán fijadas por sus res-
pectivos Presidentes. 
Del Secretario. 
Artículo 27. E l Secretario tendrá la 
obligación de asistir a todas las Jun-
tas de la Cámiara y llevar los respec-
tivos libros de actas que firmará con 
el Presidente. 
Artículo 28, Cuidará de remitir 
oportuñaméhte las citaciones para to-
das la*? Juntas de la Cámara, 
Artículo 29. Redactará las Memo-
rias que han de ser dirigidas a los Mi-
nisterios respectivos. 
Artículo- Llevará o dirigirá el 
despacho de la Clamara conforme a 
instrucciones del Presidente de la 
misma. 
Artículo, 31. Será éxoficio el" editor 
responsable del periódico, órgano de 
la Institución y tendrá a su cargo la 
publicación de todo documento, me-
morias y HrcuJares que la Junta Di-
rectiva ordene imprimir. 
Artículo 33. Vigilará, porque se lle-
ven en debida forma, los libros de 
contabilidad, así como los catálogos 
de la biblioteca y museo comercial. 
Artículo 34, El Secretario y em-
pleados d-i la Cámara, solo podrán ser 
destituidos en sus funciones por la 
Junta Directiva. 
TITULO I V 
Del asesor legal. 
Artículo 35, El Abogado Consultor 
del Consulado de España, lo será 
también de la Cámara de Comercio, 
y en ese concepto la asesorará y d;ri-
irá en todo lo relativo a su cargo, 
TITULO V 
Modificaciones en el presente Regla-
mento, 
Artículo 36, Este Red amento po-
drá ser modificado solamente en 
Asamblea Genera!. 
Artículo 37, Ninguna proposición 
con dicho objeto *podra ser tomada 
en consideración por la Asamblea ge-
neral, a menos de proceder de la Jun-
ta Directiva o ser notificada por ps-
p-raf̂ k v firma/da. ñor seis miembros de 
Arturo Montorí ha publicado un 
nuevo libro, justamente recomenda-
ble: se titula "Ideales de los niños 
cubanos," Es un estudio experimen-
tal de las inclinaciones instintivas de 
nuestros niños y de los factores que 
forman y solidifican sus sentimientos 
para lo futuro. 
Los ideales, generalmente nacidos 
al calor de la escuela, son indispensa-
bles para todo intento de grandeza 
nacional y de mejoramiento espiri-
tual; cuando ellos mueren, y no son 
inmediatamente sustituidos por otros 
ideales también nobles; cuando al 
abandono de unas ideas no siguen 
inmediatamente otras grandes ideas, 
las colectividades declinan y al cabo 
se encanallan y mueren para la ver-
dadera civilización, 
Montorí discurre bien a este res-
pecto, con la historia a la vista. 
Su libro merece ser leído por cuan-
tos se consagran a la noble profesión 
del magisterio. 
Sin bastante tiempo hoy para un 
comentario extenso de sus páginas, 
recogeré dos parrafitos muy oportu-
nos, 
"Los pueblos originarios del Me-
diodía de Europa fueron grandes por 
la exaltación de las cualidades de su 
espíritu: Grecia por su genio artís-
tico; Roma por su genio político ; 
Francia por su genio filosófico y re-
volucionario; España por la viveza 
de su fe y su patriotismo ardiente; 
todas por su genio literario y artís-
tico." 
¿Nosotros, actualmente, por qué se-
remos grandes? ¿Por la lotería, los 
gallos, la politiquilla, los teatros por-
nográficos y los libelos calumniado-
res? ¿Nuestro genio literario y artís-
tico brilla ya? 
"Para que la nacionalidad no se 
vea amenazada—dice Montorí—nece-
sita imprescindiblemente dotarse de 
una inquebrantable cohesión interna, 
fortalecer las tendencias propias del 
espíritu nacional." 
Hablen los escándalos de estos días. 
Centro Social que los mantenga en 
comunicación ' directa y permanente. 
B, Prestar el necesario apoyo a la 
iniciativa individual, gestionando an-
te . los gobiernos de Cuba y España 
la adoptación de aquellas medidas 
que se estimen convenientes para fa 
cilitar y extender el intercambio de 
sus respectivos productos, a cuyo 
etfecto abrirá un Registro Especial, 
para todas las inid-icaeiones o recla-
nDacioncg que sus asociados sometan 
a las deliberaciones de la Cámara, 
C, Reunir y utilizar todos aquellos 
informes que pueden sor necesarios al 
comercio español de dentro y fuera de 
la República, manteniendo activa co-1 
rrespondencia cou las Cámaras de Co- j 
mefrcio Españolas, suministra n d o j 
cuantos datos 1c sean pedidos sobre 
precios, fletos, tarifas de Aduana, co-
rresponsales, etc,, etc. 
D, Organizar una CAposdción per-
manente de las muestras de productos 
o artículov que los comerciantes espa-
ñoles quieran consignar con est? ob-
jeta, as; como procurar y remitir a 
las demás Cámaras Esparolas, las 
muestras de productos cubanos que 
puedan ser objeto de consumo y trá-
fico entre nuestros compatriotas; y 
asimismo de las obras de arte y de la 
industria si los artistas c industriales 
españoles lo pidieren. 
• E. Prestar las facilidades posibles 
a los inmigrantes españoles a fin le 
mejorar la suerte de éstos, facilitan-
do al Gobierno y Cámaras españolas, 
cuantos antecedentes se relacionen 
con la inmigración para la debida pu-
blicidad y conocimiento en las Regio-
nes Españolas de donde con frecuen-
cia emigran .para esta República. 
: P, Auxiliar con sus informes la 
acción Diplomática y Consular. 
G. Ofrecer a los comerciantes es-
pañoles en sus litigios entre sí o con 
extranjeros los beneficios de an Tri-
bunal de Arbitraje, que se resuelva 
sin costas ni demoras con arreglo a 
los principios de la equidad, 
H, Promover y secundar la celc-
Continúa en la última, plana 
m m 
La Noche, discutiendo con el Diario, 
dice que si los cubanos hubiéramos de 
hacer alguna manifestación de apre-
cio hacia sacerdotes la haríamos en 
favor del P. Emilio, del P, Doval, de 
los curas de Camagiiey, de los Esco 
lapiog de Guanabacoa, de los de iLa Sa-
lle etc,, y no en favor de otros, 
i En síntesis: que para La Noche no 
se trata de clerofobia, ni de anti-rc-
ligiosidad sino de censura a los sacer-. 
dotes que no saan respetuosos para 
con nuestars instituciones n i amigo» 
de nuestro país. 
Pero no es eso lo que late en las 
campañas de Sagaró y Ferrara; allí 
se trata de todos, del P, Várela en la 
tumba, como de Dobal en el lecho del 
dolor; de Arteaga emigrado en Amé-
rica del Sur, como de Abin diciendo 
misa a las fuerzas de Maceo; de San-
os, conspirando por Cuba Libre como 
del párroco de Guane bautizando a 
un niño, apadrinado por el Lugarte-
niente General. Borrad eso de las efe-
mérides cubanas; negad que la madre 
de Martí y de Maceo, la esposa de 
Aguilera y la matrona que amamantó 
a Ignacio Agrámente rezaban y oían 
misa, y entonces Ferrara tendrá ra-
zón, 
Mienltras se reduzjca la cosa a lo 
que dice La Noche; sacerdotes que 
aman a Cuba y católicos que la ofen-
den, el camino es claro: la acusación 
y la prueba; el castigo si la ley al-
canza; el vacío y el desprecio si no 
basta la ley; que curas y creyentea 
respeten al país y a sus instituciones; 
y si alguien merece el linchamiento, 
que le linchen, Pero no ofender a lo» 
impecables, no atentar a la concien» 
ña ajena, no ir los padres y los es-
posos contra el alma de sus mupere» 
y de sus hijas; educar mucho, propa-
gar hasta contra la religión si se cree 
bueno eso, pero no acusar en montón, 
injuriar colectivamente y acudir a la 
Representaxñón Nacional! para que des-
truya con precentos escritos, lo que 
solo la convicción y el sentimiento 
mantienen en almas tan libres y tan 
dignas como las de los acusadores. 
Yo no entiendo la libertad sino res-
petando el derecho y creando nueva* 
instituciones en fuerza y propaganda. 
Los decretos contra la conciencia son 
propios de tiranos, no de demócratas 
Joaquín N, ARAMBÜRU. 
E L E N C A N T O acaba de r e c i b i r las naa-
vas formas de c o r s é s Boa T o n . para la 
moda actual . V i s í t e s e el Depar tamento da 
C o r s é s , a tendido por s e ñ o r i t a s . Gallano y 
San Rafael , 
" L - A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O L U J O S O D E P A S A J E R O S 
Uno de los Magníficos Nuevos Vapores PASTORES, TEN ADORES o CALAMARES 
S a l d r á de la Habana pa ra Nueva Y o r k , di recto, todos los D o m i n -
gos a las 8 a. m . el se rv ic io del c o m e d o r es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BACON.—Agente en la Habana. 
l ^ O N J A . D E L C O M E R C I O 202-203 
1U35 M z . - l 
r 
romática de 
R ú n i c a l e g i t i i v i a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
" E N L A R E P U B L I C A : •• 
MICHAELSEN & PBASSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
J 
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L A D U L C E R I A M O D E L O 
"LA HABANERA" 
Es hoy la casa que presenta la variedad más suntuosa en NO VIS-
TAS COMBINACIONES ORIGINALES propias PARA REGALOS. 
O B I S P O 8 9 . m T e l . A - 4 8 2 3 . 
| S E C C I O N MERCANTIL1 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 D E LA MAN ^aíA) 
M a r z o 17 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 7s a 9 9 S 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 c q p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , c q c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 




El coroTiel Avalos ha estado esta ma-
ñana en la Secretaría de Gobernación 
a dar cuenta al Secretario, que el es-
cuadrón de caballería que se destina 
a la vigilancia de los campos en Morón, 
ha salido hoy de Remedios. 
Ñotilersialei 
Dr. José L. Castellanos 
Desde el lunes se halla enfermo 
nuestro estimado amigo el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos. Afortunada-
mente, según declaración del doctor 
Pórtela que le asiste, la dolencia no 
es de cuidado. 
Deseamos el pronto restaiblecimien-
to del batallador y conocido liom'bre 
público. 
Hugo Luisi 
El conocido escultor italiano se-
ñor Hugo Luisi llegó ayer a bordo 
del vapor Méjico. Viene el joven ar-
tista con el propósito de dirigir per-
sonalmente las obras de colocación 
1 de los monumentos patrióticos que 
el Gobierno de Santiago de Cuiba le 
encargó. 
El señor Luisi, a quien sal miamos, Montalvo, de Consejero Arango 10, po 
embarca esta noche para Santiago de 
•Cuba, donde habrá de permanecer 
varios dias, regresando luego a esta. 
ciudad, donde se propone presenta/p 
varios proyectos para los concursos 
en (íiemes. 
Muchos éxitos deseamos al señor 
Luisi y grata estancia entre nos-
otros. 
PICANDO HIELO 
Carlos Hernández y Arango, de San 
Miguel 24, fué asistido en la Casa de 
Socorros, de una herida leve en la ma-
no izquierda, que recibió al estar pi-
cando hielo en la cantina del Hotel In-
glaterra, 
UN REVOLVER 
Por portar un revólver sistema Smith 
calibre 32, sin licencia, fué detenido por 
el vigilante 908 en Paula y Compos-
tela, Antonio Menéndez y Rodríguez, 
del Mercado de Tacón 47. 
YA HA LLOVIDO 
Andrés Estuco y Martínez, de Vigia 
y Pila, hizo detener por el vigilante 34, 
a Raimundo Sánchez Santón de Oquen-
do 45, porque hace ocho meses le dió 
cuatro pesos plata para que le com-
prara botellas, apropiándose de dicha 
cantidad. 
Fué remitido al Vivac 
MONEDAS FALSAS 1 
A la voz de i ataja!, fué arrestado 
por el vigilante 573, Teresa 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICÜUR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
La muerte de Gastón 
GONSEGUENCiAS POLITICAS 
COHUCMI K T i L U Q 
B / et del Basco E s p a ñ o l de 1* fei* d» 
2 s i n 
P l a U e s p a ñ o l a c o n t r a oro «spaf lo l 
9S% a 99 
Groenbacks con t r a oro «apaf iol 
lO^H & 109^4 
VALORES 
Comp. V*nd. 
neamica to d « Coba . . . , 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Ra i lwaya Laml ted P o w e i 
P re fe r idas . 
I d . W. Comunes , . . . , . 






Fondo* P ú b l i c o s Valor. PIO 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
De orden del señor Presidente, cito 
ja todos los raiembros que inte^raft es-
.ta Juventud, para la reunión que 
tendrá electo el Jueves 19 del actual 
B las cinco <le la tarde en la calle de 
A guiar núniero 72, para tratar de 
su utos urgentes. 
Herminio Romero. 
Secretario. 
P o r c a r e c e r d e l i c e n c i a ' 
En la Secretaría de Gotoemaeión 
se nos ha facilitado hoy para su pu-
blicación la siguiente nota: 
Jjos agentes de dicha iSecretaría 
comunican al Coronel Hevia haber 
ocupado armas y cápsulas en» algunos 
cstablecimcintos de ferretería de Pi-
acusarlo el dependiente de la bodega 
sita en Jesús del Monte y Santa Irene, 
José García Fernández, de haber tra-
tado de pasar dos pe«etas falsas. 
Registrado el acusado se le ocuparon 
nueve piezas de la misma moneda de 
plomo, por lo que fué remitido al Vi-
vac, 
LtA BOCA ABAJO 
Hl vigilante 1261, d¿cuvo en la ca-
l i ^ de Conrposttla, por infring:r la 
Orden Munáeipal 217, llevando cuatro 
gallinas con la cabeza para abajo, a 
Antonio Pér-z y Gómez, de ]Mai*.í 36, 
(Mariama^ / 
EN <£AIjBISir* 
El vigilante 576 condujo a la ter-
cera Estación por ihabcrlos Sorprendi-
do riñendo en los portales del Teatro 
"Albisu", a Vicente Piedra y Villa, 
de Estrella 23 y a Amado Fernández 
y Prado de San Pedro 6. 
Amibos estaban embriagados, resul-
tando lesionados levemente, de lo que 
se dió cuenta al Cooreocienal de la 
primera Sección. 
JUtEGO DE DADOS 
En el Castillo de la Punta arrestó 
el vigilaaite 391, a Ensebio Pérez y 
nar del Río, cuyas armas y cápsulas García, de Virtudes 46, por estar j i r 
se hallaban indebidamente a la venta, gando a los dados con otros (pe lo-
por carecer dichas casas de la co-rgraron fugarse. 
rrespondiente licencia que se expide Se le ocuparon tres dados dándose 
siempre por la Secretaría de Gobeis ¡ «mocimiento al Correccional de la 
nación. ¿primera Sección. 
París, 17. 
Es creencia general que el ase-
sinato de M. Gtaston Oalmette, direc-
tor del gran periódico "Le Figuro/ 
cometido por Madajue Henriette Oad-
Uaux, esposa del Ministro de Hacien-
da, tenga por resultado la caída del 
Gabinete Doumerge. 
Mr. Joseph Caillaux, renunció sm 
Semua cartera, a consecuencia del acto rea-
lizado por su esposa y como él fué el 
creador del Gabinete Doumerige se 
asegura que éste, sin su ^leader" no 
podrá subsistir mucho tiempo y lie-
var a cabo su programa político. 
Madame Caillaux cuando era con-
ducida a la prisión de San Lázaro 
declaró a los agentes de la autoridad, 
que sil marido era el hombre más 
honrado del mundo y que la terrible 
campaña que "Le Fígaro" había em-
iprendido contra él la había inducido 
a matar a su director, M. Oahnette, 
vengando de ese modo la injusticia y 
la crueldad de las acusaciones he-
chas contra su esposo. 
Madame Caillaux conservó su com-
postura y serenidad hasta el momen-
to en que fué encerrada en una celda 
de la cárcel de San Lázaro. Al verse 
sola, dentro de los hierros, perdió su 
ecuanimidad y presa de un ataque 
nervioso, rompió a llover. 
T e m p o r a l e n I n g l a t e r r a 
Londres, 17. 
Un violento temporal se desencade-
nó ayer en las costas del Eeino Uni-
do, causando daños inmensos en la 
navegación. Varias embarcaciones 
fueron lanzadas contra rocas y arre-
cifes. 
El número de naufragios es crecidí-
simo, así como el de las víctiinas. 
El viento alcanzó una velocidad de 
70 millas por hora. 
A c t i v i d a d d e 
" P a n c h o " V i l l a 
Chihuahua, 17. 
Habiendo resuelto Pancho Villa ini-
ciar el ataque contra Torreón, ponién-
dose él, personalmente, al frente de 
sus tropas, ha ordenado que todos los 
trenes disponibles se dediquen al 
transporte de los constitucionalistas. 
Villa ha ordenado telegráficamen-
te al jefe de los aviadores rebeldes 
que se encuentra en Salinas, que se 
incorpore inmediatamente al cuartel 
general, pues ya se necesitan sus ser-
vicios. 
Dicho aviador debe enviar a Chi-
huahua el aeroplano que tiene en Ciu-
dad Juárez. 
A causa del excesivo trabajo que 
tienen las oficinas teleeráficas tras-
mitiendo los despachos de Villa, se ha 
prohibido a los corresoonsales ex-
tranjeros enviar despachos largos a 
sus periódicos. 
D e s m i n t i e n d o n o t i c i a s 
El Paso. 17. 
Telegrafían desde Chihuahua, ne-
gando oficialmente la veracidad de 
varias noticias trasmitidas a esta ciu-
dad dando cuenta de distintos comba-
tes librados entre federales y carran-
cistas y la veladura de algunos trenes 
L a m e n t a b l e p é r d i d a 
West Point, 17. 
El Doctor Edwards Holden, astró-
nomo, hombre de ciencia, que dedicó 
toda su vida a la enseñanza falleció 
anoche en esta ciudad. 
E l doctor Holden perteneció al 
cuerpo de ingenieros del eiército, fué 
profesor de matemáticas de las aca-
demias naval y militar, director de 
dos observatorios de Link y Wasti-
"bwg y presidente de la universidad 
de California. 
60 
E m p r é s t i t o d« 1* R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 113 
I d . de la R e p ú b l i c a d « C u -
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 100 106 
O b l l ¿ a c i o n e 8 p r i m o r » h i p o -
teca del A j u u t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 111 116 
Obligaciones segunda h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o da 
l a H a b a n a 109 113 
Obligaciones p r i m e r a h ipo-
teca F . C. de Cien fuego» 
a V i l a c l a r a N 
I d . i d segunda I d K 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a Idem Gibara a 
H o l g n í n N 
Bonos Hipotecar los de l a 
C o m p a ñ í a de Gas j Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 114 s i n 
Bonos de la H a r a n a Elec-
t r i c Ra l lway ' s Company 
en c i r c u l a c i d n N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U , de l a H a -
H a b a n a N 
I d . Hipotecar las Ser ie A del 
Banco T e r r i t o r i a l ( C i r c u -
l a c i ó n ) N 
I d . Hipotecar las , Serle B del 
Banco T e r r i t o r i a l . , , . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda h ipoteca de 
T h e M a t a n x a s Wa te s 
W o r k s W 
I d e m Hipo teca r ios C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " , , . . N 
I d . í d e m C e n t r a l azucarero 
"Covadonga" N 
I d . C o m p a f i é a E l é c t r i c a de 
Sant iago de Cuba . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com' f i í a de Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a H a -
bana 106 107% 
E m p r é s t l t de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 105 
Matadero I n d u s t r i a l . . , , 60 90 
Obligaciones F o m e n t o A g r a -
r i o garant izadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) N 
Cuban Telephone Co, , . . 88 104 
Bonos Hipotecar ios Cerve-
cera I n t e r n a c i o n a l . . , , N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 93% 95 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e . . . . . . . . . 88 s i n 
E x d á T i d e n d o 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas . , . . . . . . 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Cuban Telephone Co. ( p r e -
fer idas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 8 1 % S2% 
C a . Almacenes y Muel les 
Los I n d i o s , . . . . . . . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l . . , . 
Fomen to A g r a r i o (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 
I d . i d . Benef ic iadas . . . -. 
C á r d e n a s C. W a t e r W o r k s 
C o m p a n y 
Ca, Puer tos de C u b a . , , 
Ca, E l é c t r i c a de Mar i anao . 
C e r d e e era In t e rnac iona l , 
P r e f e r i d a í " 
I d , Id . Cotapaes, . . m p 
Ca. I n d u s t r i a l de Cuba , , . 
Habana, M a r z o 17 de 1914. 
E l Secretar lo, 







Valor Oficial LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes . . ^ . . . . . . 4.73 
Lu i ses • • >. • S-83 
Peso pla ta e s p a ñ o l a 0.60 
40 centavos, o la ta Id 024 
SO centavos p la ta id . . . . . 0-11 
10 í d e m . idem. Idem 0-06 
P r á c t i c a s d e t i r o 
Washington, 17. 
El Departamento de Marina anun-
cia que dos divisiones de la escuadra 
del Atlántico salieron ayer de Ghian-
táruamo, Cuba, con objeto de dirigir-
se a la bahía de Ghesapeake, para 
dar comienzo a los ejercicios de tiro 
al blanco. 
LUJOSO CAREO "SALVADOR CISNEEOS" DE DA AFAMADA Y PODEROSA GASA DE POMPAS 
«TNEBRES "OABALLERO," QUE FUE ESTRENADO EN EL SEPELIO DEL INOLVIDABLE MARQUES 
SANTA LUCIA, Y QUE POR SU MARXCPIGBXOIA Y 3&OA fiEVERTDAD LLA^tC GiRAiNDBMBNTB 
X/A ATENCION. i * v - ' ^ 
CONCORDIA No. 37 TBLEÍFONO A446C 
SSl - 1-17 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
X>E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Teléf. Teodomlro. 
S h a u g h n e s s y n o q u i e r e 
e l p u e s t o 
Montreal, 17 
Sir Thomas Shaughnessy, Presi-
dente del G anadian Pacific Railroad 
ha declarado que no aceptará el car-
go de Alto Comisionado del Canadá 
en Londres, en sustitución del difun-
to Lord Strathcoma. 
Dice Sir Thomas que la noticia ca-
rece de fundamento pero aún en el 
caso que el aspirase a dicho cargo, 
cree que la Empresa "Canadian Pa-
cific" tiene derecho a sus servicios 
hasta que sea demasiado viejo para 
prestarlos. 
A z ú c a r e s y V a l o r e a 
Londres, Marzo 17 
Azúcares centrífugas, pol. 96 9s 
7a!2d. 
Mascabado, 8s. 6cL 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 1.1 |2d. 
Las accionas comunas de los Fe-
rrocarriles Unidos da la Habana, re-
gistradas en esta plabau abrieron hoy 
.a £83, - — . ' 
Banco N a c i o n a l de Cuba . . 120 
Banco Cuba ¡V 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l ee 
Unidos de l a Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 89$g 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t l a g de Chiba 1< 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra"/ 
Ra i l -^ey ' s L i m i t e d Prefe-
r idas N 
I d . i d . (Comunes) N 
F e r r o c a r r i l de G iba ra a 
H o l g u f n N 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas N 
Dique de T« Habana Prefe-
rentee N 
Id. i d í c o m u n e s ) N 
N u e r a F á b r i c a de H i e l o . . N 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana ( P r e f e r l d a t ) . . . V 
I d . Id . C o m ú n e e N 
C o m p a ñ í a de Conetrnoelo-




COMPAÑIA CONCESIONARIA DE 
MERCADOS DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito 
a todos los accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General Ordinaria 
que de acuerdo con el artículo 13 de 
los estatutos habrá de celebrarse el 
día 31 ded corriente a las 8 p. m. en 
el local de 'la Administración en el <ídr 
ficio del Mercado. 
Se llama la atención de los señores 
accionistas hacia el cumplimiento rM 
artículo 19 de los estatutos que obli-
ga a asistir a la Junta con el título 
de las acciones. 
Se tratarán en esta Junta los parti-
culares consignados en el artículo 13 
de estos estatutos quedando desde hoy 
a disposición do los señores accionis-
tas los libros en las oficinas del Mer 
cado de 8 a 10 de la mañana.—Haba-
na 16 de Marzo de 1914. 
Gustavo Pino. 
Secretario. 
C O M T J i n C A D O S . 
SERVIlETAS DE PAPEL CREPE 
LAS MAS FINAS Y MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Goonisio* 
nistas, Agentes y vendedores en esta 
ciudad y toda la isla para la venta de 
servilletas de papel de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precios 
e informes a " L a Casa Blanca" Al-
macén de Loza y Ferretería; Ncptuno 
y Amistaxi. Eduardo García Capote; 
Habana,*Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.--17 
N U E V I M E F E 
La renuncia presentada por el señor 
iPrancisco Barrios, del cargo de según- I 
do jefe de la Policía Gubernativa,1 
de Santiago de Cuba, que venía de-1 
sempeñando, ha sido aceptada por el 
Gobernador de Oriente. 
Para ocupar esta vacante ba sido 
nombrado el señor Santiago Esteban 
González. 
gastaWpr'ematüíuiíeíte 
Por entregarse, desde la más tempra-
na edad, a toda oíase de excesos, mu-
chos hombres se gastan prematura-
mente. 
Las Grajeas Flamel devuelven a Ioís 
hom'bres su perdido vigor. Para el 
desgaste sexual nada más eficaz que las 
Grajeas Flamel. 
Venta: Sarrá, Jolinson, Taquechel, 
doctor González^ Majó y Co^^ier y far-
macias bien surtidas. 
UN VAHIDO 
A l darle un vahído y caerse al sue-
lo, en Trocad ero y Blanco, recibió una 
herida leve en la región frontal, Ven-
tura Kermida y Vizosa, de Neptuno 
144, siendo asistido en el Primer Ccn-
iro de Socorros. . - - . ^ 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE co TODAS I» BOTICAS 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA MARZO 17 DE 1914 
arcillare EL CAPITOLIO DE LA 
Con fecha lo. del actual, se ha 
constituido una Sociedad que girará 
en Camagüey, bajo la razón de ''Ba-
llina y Arteaga," siendo socios ge-
rentes de la misma don Bernardo 
Bal lina Inclán y don Aureo Arteaga 
Ortiz, que se hacen cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la extin-
guida firma de Bernardo Ballina, y 
continuarán los negocios de ésta, en 
el establecimiento de Ropa y Sede-
ría titulado ' 'La Sirena." 
Para continuar los negocios de pê  
letería, equipajes y sombrerería en 
el establecimiento titulado " E l La-
zo de Oro y el Louvre" que explota-
ba en esta plaza la Sociedad que gi-
raba bajo la razón de "Coillía y Mi-
randa" que quedó disuelta en fecha 
13 de Marzo, se ha formado una nue-
va con la denominación de " A . Mi-
randa, S. en C." la que se hace cargo 
de todas las pertenencias y créditos 
activos, por no tenerlos pasivos, de 
la Sociedad extinguida, siendo úni-
co gerente con el uso de la firma so-
cial el señor D. Alvaro Miranda Sa-
las, y comanditario el que fué geren-
te de la Sociedad antecesora señor D. 
Rafael Collía Fuente, habiéndose 
conferido poder general al señor D. 
Cefeorino Macorra Viera, antiguo em-
pleado de la casa, al objeto de 
que la represente en todos los ne-
gocios relacionados con la adminis-
tración de la nueva Sociedad. 
REPUBLICA 
Viene de la primera plana. 
A V I S O 
A todos los lectores del Pay-<Pay 
que deseen suscribirse por meses o 
por trimestre deben avisar a los se-
ñores González y Hno. calle de Pé-
rez número 13, teléfono I 1994; y se-
rán servidos inmediatamente. 
[Si qufer*mantener «u 
vientre ubre y evacué 
[naturalmente, consua. 





JA P O N É S 
* M * - González 
c 1227 10-17 
sillos o entradas que correspondan, 
aislando, absolutamente, las del Cuer-
po Diplomático y público, son las si-
guientes : 
Del Presidente de la Cámara. 
Del Poder Ejecutivo. 
Del Poder Judicial. 
De Excongresistas. -
Del Cuerpo Diplomático. 
Del Cuerpo Consular. 
De Funcionarios Públicos. 
De señoras. 
De la Prensa Diaria. 
De invitados especiales. 
Del público. 
El Salón de Conferenciafi será mayor 
que el actual, quedando contiguo al de 
Sesiones, y separado, solamente, por 
los pasillos. 
Los miembros del Congreso, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, Cuerpo Di-
plomático y Consular, nacional y ex-
tranjero, ex-Senadores y ex-Represen-
tantes,̂  Gobernadores de Provincias, 
etc, tendrán acceso por una puerta 
principal del edificio que se conside-
rará como la portada principal de la 
Cámara. 
En un ala de este piso principal, y 
cerca del Salón de Sesiones, estará el 
despacho de la Presidencia. 
Anexo a este despacho habrá una 
antesala que la ocuparaá el Secreta-
rio Particular de la Presidencia- En 
este despacho se instalará la escalera 
reservada que parte de la planta ba-
ja del edifício. 
A continuación estarán cuatro des-
pachos, uno para cada Vice-Presiden-
te y otro para cada Secretario. 
Frente a estos despachos, referidos 
anteriormente, se construirán cuatro 
salones de recibo para los señores Re-
presentante y otro salón para el Cuer-
po Diplomático. 
Separarán estos salones y los del 
frente un gran hall. 
Cerca del Salón de Sesiones, y en 
relación con el de la planta baja esta-
rá el local del lunch de los señores Re-
presentantes. 
Inmediatamente, a la entrada de la 
Cámara, se construirá un local, miayor 
que el ocupado actualmente, para 
guardarropía de los señores Represen-
tantes. 
Contiguo al Salón do Conferencias 
estará el salón de recibo para visitas 
no oficiales que se comunicará por una 
escalera con el de espera en la planta 
baja. A él solo tendrán acceso las per-
sonas que se autoricen. 
En la otra ala de esta parte prin-
cipal del edificio se instalarán la Ofi-
cina del Jefe deü Despacho, con una 
sala anexa para recibo de miembros 
del Congreso, Poder Ejecutivo, Judi-
cial, ex-Congresistas, Cuerpo Diplomá-
tico y Consular, Funcionarios públicos, 
e l ASMA 
P O R F I N S E H A E N C O N T R A D O U N T R A T A M I E T O E F I C A Z 
Y A N O E S 
I N C U R A B L E 
S u s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s h a n s i d o p l e n a m e n -
t e d e m o s t r a d a s . 
S e h a n e m p e z a d o y a a p r e s e n t a r l o s q u e h a n 
s i d o c u r a d o s q u e c o n s t i t u y e n e l t e s t i m o n i o m á s 
p a l p a b l e d e s ú s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . 
¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! 
PROBAD E L " S A N A H O G O " 
y os convencereis de los maravillosos efectos de este medicamento. 
P R E F E R I D O A N I N G U N O T R O P O R L A E F I -
C A C I A D E S U S C U R A C I O N E S Y S U SABOR AGRADABLE. 
Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad de Medicina de Berlín. En todas las Farmacias. Depósito: EL CRISOL Neptuno 91. Habana cuba 
C 942 alt 5-3 
H A R I N A D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Ernesto 
Sarrá; Manuel Johnson; F. Taquechel; A. González; Majó y Colomer. 
1118 alto. 4-10 
PARA ESTIRPAR 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L ASCO AI N 117 y Farmacias y Droguería 
C 2441 JT..13 
ÍCE1TE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b x « de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n « a p o n t á n e a . S in humo n i maJ olor . E l abo-
rada en la f á b r i c a establecida en B E L O T , en e l l i t o r a l de esta b a h í a . 
Pa ra ev i t a r f a l s i f i cac iónee , las la tas l l e v a r á n estampadas en las tapi tas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en l a e t iqueta . e s t a r á 
i m p r e s a l a marca de f á -
b r i ca . 
ELEFANTE 
que es nues t ro exc lus ivo 
uso y se p e r s e g u i r á c o n 
t o d o e l r i g o r do la L e y 
a los falsif icadores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
flue ofrecemos a l p ú b l i c o y 
que no t iene r i v a l , es e l 
p roduc to de una f á b r i c a -
c i ó n especial y que p re -
senta e l aspecto de agua 
c lara , produciendo una 
L U Z T A N H E R M O S A , 
s i n humo n i ma l olor , que 
nada t iene que env id i a r a l 
•̂as m á s pur i f icador . Es te acei te posee l a g ran venta ja de no Inf lamarse en e l 
•aso de romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, p r i n c i p a l m e n t e P A -
1A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adve r t enc i a a los consumidores : L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E F A N T E es 
Igual , s i no super ior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase i m p o r t a d o de l 
ex t ran je ro , y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un comple to s u r t i d o de B E N C I N A T G A S O L I N A , de o í a s e 
super io r pa ra a lumbrado, fuerza m o t r i z y d e m á s usos, a p r e c k » reducidos. 
Jhp W a « t I n d i a OH Reflnlng Co-—Oficina, S A N PEDRO N ú m . 6.—Habana 
particulares que concuran a asuntos 
oficiales. 
A continuación de la Jefatura del 
Despacho, las Oficinas de la Secreta-
ría, un salón mayor que el actual para 
el Archivo y un departamento para los 
trabajos del mimeógrafo. 
En toda esta planta principal habrá 
instalaciones de alumbrado, ventilado-
res, y llamadores eléctricos, agua pa-
ra los lavabos y bocas de riego para con-
jurar cualquier principio de incendio. 
En el piso superior, y en una de sus 
alas, se construirán diez y seis salones 
para las Comisiones permanentes de la 
Cámara que tendrán cabida, por lo 
que pueda aumentar la representación 
nacional, para veinte miembros, con un 
estante, cada uno para guardar docu-
mentos, libros, etc. 
También se construirán dos salones 
para los dos Comités Parlamentarios, 
capaces de contener, holgadamente, a 
cien pprsonas. 
El resto del edificio en este piso, se-
rá destinado a Biblioteca, que se com-
pondrá de salones de depósitos, tres 
salones ya denominados Ferrara", 
"Lanuza", y "Labra"; los que se re-
quieran y departamentos especiales de 
lectura, con buena luz solar. 
También habrá, en esta planta, ser-
vicios sanitarios, instalaciones eléctri-
cas de luz, ventiladores y llamadores. 
La Cámara, además, tendrá como ac-
tualmente, un servicio telefónico en-
tre sus departamentos, de hilo oficial y 
servicio público, y las dependencias del 
Estado y particulares. 
Los anteriores datos fueron redac-
tados por el señor Pardo Suárez y da-
dos al señor Presidente de la Cámara 
de Represe tantea, señor José Antonio 
González, Lanuza, quien a su vez en-
tregó en la reunión que se celebró en 
el Senado, al señor Villalba, Secreta-
rio de Obras Públicas, habiéndose 
aceptado la distribución de los pisos 
y locales. 
Con respecto al lugar donde va a 
construirse el Capitolio nos dijo tam-
bién el señor Pardo Suárez lo siguien-
te: 
—"En el año de mil novecientos 
nueve visité el Capitolio de Washing-
ton y quedé absorto de tanta maravi-
lla. Es un edificio que ha costado más 
de veinte millones de pesos, y en él se 
encuentran instalados el Tribunal Su-
premo, el Senado, la Cámara de Re-
presentantes, todos los archivos, oñei-
nas y dependencias de esos organis-
mos." 
—"La casa de los Representantes 
donde se reúnen los Comités y cada 
miembro del Congreso tiene su despa-
cho, (y su Secretario particular, por-
que allí los legisladores mantienen la 
doctrina de que no pueden estudiar, in-
formar, tomar parte en los debates, 
atender a sus asuntos privados y con-
testar toda la correspondencia que le 
dirigen instituciones oficiales o particu-
lares y ciudadanos) ha costado cuat 
millones de pesos, y la Biblioteca del 
Congreso, edificio suntuoso, todo de 
mármol, aislado, como el anterior, del 
Capitolio, ha tenido un costo de cinco 
millones y medio de pesos," 
—"De manera que suman esas can-
tidades veinte y • nueve millones qui-
nientos mil pesos, j Qué podrá hacer-
se aquí con un millón de pesos?" 
—"Es difícil poder realizar lo que 
«e intenta proyectar. La Secretaría de 
Obras Públicas tiene que ceñirse a la 
ley aprobada; pero podría aprove-
charse la modificación introducida por 
el Senado a la Ley ya sancionada y, 
por lo menos, que el crédito se dupli-
cara haciendo figurar, en el presu-
puesto, en lugar de doscientos mil pe-
sos anuales, cuatrocientos m i l . " 
—"Ya que copiamos como tipo úni-
co en el mundo, el de contener en un 
solo edificio el Senado y la Cámara 
¿y el Tribunal Supremo?; ya que va-
mos a llamarle Capitolio, como en Was-
hington, que sea, por lo menos, un re-
medo aceptable de su original." 
—"Respecto del lugar donde debe 
ser enclavado hay divergencia de opi-
niones. La mía es que mientras más 
alejado esté del centro de población, 
será mejor." 
"¿Por qué se construyó el Capito-
lio, en Washington?" 
— " E l edificio del Congreso de los 
Estados Unidos estaba situado en Fila-
delfia, y en Junio del año mil setecien-
tos noventa y dos fué asaltado por una 
turba de soldados que reclamaban pa-
gas atrasadas. Con motivo de este es-
cándalo y otros anteriores y posterio-
res se procedió, de acuerdo con el Pre-
sidente Washington, a votar una Ley 
autorizando la ocupación de una por-
ción de terreno de los Estados de Tir-
M á s s u c e s o s 
CON UNA PUERTA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida de desgarraduras en la 
mano derecha, leves, la menor de sie-
te años Dulce María Acosta y Alva-
rez, de Estrella 135, las que dice se 
causó en su domicilio, al cogerse di-
cha mano con una puerta. 
SE CONFESO 
El vigilante 546 arrestó en Maloja 
y Monte a Francisco Valdés Pocerá, 
de Estrella 106, porque al dejar in-
curso en multa a un hermano del acu-
sado, le dijo "que eso eran payasa-
das". 
El detenido confesó ser cierta la 
afirmación del vigilante. 
Se dió cuenta al Correccional de Ja 
Segunda Sección. 
L A G R I P P E 
T R I N Q P I A C O N F I E B R E 
6e sienta usted f e b r i l , con males-
f ñ r . Usted tose, respira con di f icul -
tad, tiene dolor de espalda. Le va a 
aaer catarro, l a grippe quizÉLs. No es-
pere a Que degenere en bronqui t i s o 
VulmonfsL Es preciso que tome i n -
mediatamente un remedio ené rg i co y 
j seguro. 
E l remedio que necestla tomar ea 
je l L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A 
' V E G E T A L del doctor G O N Z A L E Z , 
'que calma en el acto los accesos de 
tos m á s rebeldes, y cura "todos" los 
catarros, tanto nasales, como pulmo-
nares y de l a vejiga. 
E l Jm\oot Ba l s imlco da Brea Vegeta l 
4al D r . Oonz41ax se vende en todas 
Hta farmacias, y a l por mayor en l a 
/ d r o g u e r í a y farmacia de San J o s é . 
Habana 112. Te l é fono A-2286. 
< Los nidos que t ienen lombrices es-
t á n pá l idos , son revoltosos, espantadi-
sos y enfermizos casi todo el t i empo . 
E l remedio aprobado para l i b r a r el 
cuerpecito de estos p a r á s i t o s es e l 
V E R M I F U G O D E C R E M A " W H I T E ' S " 
Una ves e x t r a í d a s las lombrices, el n l -
fio crece fuerte, robusto y lleno da sa-
l u d . De venta en todas las fa rznac l«8 
I y d r o g u e r í a s . 
C 1180 5-12 
UN GUAPO . 
Esperanza Gallón y Cárdenas, de 
Peñalver 30, hizo arrestar por el vi-
gilante 1,174 s Higinio Luaces y Le> 
mus, de Churruca 26 (Cerro) porque 
en Monte y Antón Recio le dijo "que 
si no se iba con él le sacaría la gan-
dinga". 
Como sucede siempre, el acusado 
negó los cargos, dándose conocimien-
to al Correccional. 
FALSO MENSAJERO 
En la tarde de ayer fué arrestado 
por el vigilante 678 el menor Rafael 
Valdés y Gacel, de Cerro 557, por 
acusarlo Alfredo Torres y Vierno, de 
San Miguel 224 D, de estarse fingien-
do mensajero* 
A l acusado se le ocupó una gorra 
de las que usan los mensajeros, mani-
festando que ésta se la regaló un me-
nor nombrado Miguel Parlá, ignoran-
do su domicilio. 
LAS QUE SE FAJAN 
María Yuires, de Siria, y vecina de 
Gloria 101, manifestó a la policía que 
su paisana Soledad Malen, de Vives 
57, la había insultado y maltratado 
con una piedra en su domicilio. 
Estando en la estación María, se 
presentó Soledad, haciendo entrega 
de un certificado médico en el que 
consta fué asistida de escoriariones 
en el brazo derecho, las que dice se 
las causó María en riña que con ella 
sostuvo. 
TENORIO ABOFETEADO 
A los gritos de auxilio que en San 
Rafael y San Francisco daba Crispín 
Guerrero y Cuevas, de San Rafael 
244, acudió el vigilante 38, sorpren-
diendo a Abelardo Herrera y Blanco, 
de San Rafael 255, en los momentos 
en que lé" daba una trompada a Cris-
pín. 
Conducidos a la estación de policía, 
manifestó en ella Abelardo que mal-
trató a Crispín porque éste enamora 
a su mujer. 
De este lío se dió cuenta al Correc-
cional de la Tercera Sección. 
CHOQUE 
En Jesús María y Cuba chocaron 
en la tarde de ayer, el ómnibus núme-
ro 40, de San José y Muelle de Luz, 
que dirigía Ramón Valdés, de San 
José 128, y el tranvía de la línea del 
Vedado número 258, cuyo motorista 
tiene el número 110. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
dándose cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
c. 948 alt. 15-28-1 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas o t e 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto! comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFILS" 
RIIMS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . ^ 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) í 
1013 M z . - l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel 
Ven al cabello cano su color primiti 
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite ps-fiu 
mado. En droguerías y boticas. Dd« 
pósitos: Sarrá Johnson,. Taquechel 
2998 26-M. 6 
ginia y Marryland para situar la ciu 
dad federal, donde tendrían residen-
cia el Ejecutivo y el Congreso." 
—"En diez y ocho de Septiembre 
de mil setecientos noventa y tres se co-
menzó el Capitolio, y en Junio de mil 
ochocientos, siete años después, se 
trasladaron a Washington el Ejecuti 
vo y el Congreso." 
—"En cuanto a las condiciones del 
edificio, aquí siempre se ha luchado 
con el inconveniente de adaptar a la 
Cámara y Senado cualquier edificio 
más o menos grande, cuando esto no 
ha sucedido más que en Cuba, y en to-
do el mundo la construcción de estos 
edificios es especial, y no puede tomar-
se para Congreso un Mercado, como 
sería difícil convertir en Iglesia una 
Plaza de Toros." 
— " A la vez es conveniente hacer las 
'cosas, ya que se van a realizar, de ma-
nera que sirvan para siempre; no pue-
de ser el Capitolio cubano un caserón 
raquítico y despojado de arte. Tiene 
que ser construido además con arre-
glo a las necesidades de un parlamen-
to, donde van a funcionar el Senado y 
la Cámara." ' 
— " E l archivo, por ejemplo, de la 
Cámara de Representantes, en mil no-
vecientos seis ocupaba una mitad del 
salón destinado al mismo: en la actua-
lidad ya es pequeño y dentro de dos 
años no cabrá un papel más en él. i Có-
mo puede compaginarse la necesidad 
del porvenir? Dándole al proyecto la 
expansión que deban tener los locales; 
que sean desahogados y capaces para 
lo que se destinan; que no vaya el nue-
vo edificio a ser más insuficiente que 
el actual, donde están hacinados. Re-
presentantes, empleadas, archivos y Bi-
blioteca*/" 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en Jas enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstosco<pio. Separación de l a orina de ca-
da rlfidn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 7 media a «. Teléfono F-1354. 
»84 M a . - l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PEED ID AE SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS H HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 6 
49 HABANA 40 
Efepeclal para los pobres de a 6 
1046 M z . - l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 M z . - l 
DR. GABRIEL M . L A R D A 
N a r i z , garganta y o í d o s . Especiai lata 
del Cen t ro Gallego y d e l H o s p i t a l N ú m e -
ro 1. Coi isul tas de 2 a 8 en San Rafael 
n ú m e r o 1. en t resue los Domic i l i o , 21 en-
tre B y P , t e l é f o n o F - S U » . 
^76 » M z . - l 
D R . P E R D O M O 
T í a s u r ina r i a s . JBstrecase do l a o r i n a 
V e n é r e o . H ld roce le . BIflIis t r a t a d » por ta 
tayeccldn del «Of T e l é f o n o X-6Ait De 
U a ^ J s s r c Marín a « m e r e M . 
PS4 
DR.HERNANDO SEGUI 
C á f t a d r a t i o o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PRADO NUM. 3b DE 12 a 2 todoq 
los días excepto los domingo». Con-
•ultas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 4 
la« ? de la mañana, 
952 M z . - I 
D r . M . D u q u e 
SAN AÍIGÜEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s i l l 8 , B . 
Piel. Ciru/ío. Venéreo y S{files. 
A plícación especial dei 606-Neosalvasán 914 
3198 26-11 
DR. J . MONTES 
EspeciAxSta en Uesahuclaoos de e s t ó m a g o » 
y en Asmas b . o n q i i l a í e s , aunque ha-
y a n «resis t ido las co r r i en t e s de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 s 11 y de 12 a 4, Re<na 28. a n t l g " © , 
987 M z . - l 
ALBERTO MARILL 





D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de l a C l í n i c a de v e n é r e o y síf l l ls da 
le caea de salud "L<a B e u é ü c a , " de l Coa»* 
t r o Gal lego . 
U l t i m o p r o c e ó / » -"ento en l a a p l l c a c l ó a 
I n t r a v e n o í B del nuevo t06 pov serlos, 
C O N S U L T A S DE 1 A 3 | 
O F I C I O ? N U M E R O 18, A L T O S . 
M A R Z O 1 7 K 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA p a g i n a c s r j r . c 
I 
POR M. L. DE LINARES POR R. S. DE MENDOZA 
Ugo de h¡storia.-EI motor a explo-
sión.-¡[n 1676! 
La idea de recoger directamente un | 
intermediario, la fuerza motriz que 
puede desenvolver la explosión de un I 
cuerpo, es muy antigua. 
Propiamente hablando, el cañón ha 
constituido el primer motor a explo-
sión, digno de este nombre. La defia 
gración de la pólvora, ¿no produce 
fuerza motriz lanzando la bala a una 
velocidad considerable? 
Como en aquella época no se conocía 
más que la pólvora, hacia ella se diri 
eieron todas las miras, y en ella depo-
sitaron su confianza los inventores. 
Hay que recordar que el abate 
Hautefeuille hacía detonar la pólvora 
en un recipiente con \iilvula.s. ''Del 
enfriamiento del gas de combustión— 
decía el abate—debe resultar en el re-
cipiente una vida capaz de aspirar el 
agua..." Y una experiencia de labo-
ratorio le dió la razón. 
Dos años más tarde, el célebre sabio 
Christian Huygens producía esa vida 
por el mismo procedimiento que Hau-
tefeuille; pero esta vez en el cilindro 
de un motor, a fin do íiplicar la pre-
sión del aire exterior para hacer mo-
ver un pistón. 
Hemos de recordar, con verdadera 
adiniración, el nombre de Denis Pa-
piu aquel genial inventor. Recorde-
mos que sustituyó los colchones de su 
cama, las almohadillas y los cilindros 
de goma por recipientes y tubos que 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario E . L. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
1039 Mz.-l 
aplicó al coche de Leibuir, origen ver-
dad del neumático. 
Denis Papin publicó en Septiembre 
de 1688, en las Acias Eduritorum do 
Leipzig, una memoria titulada De no-
va pulveris pyriiusus, donde describía 
el motor de pólvora que se inñamaba 
con la "mecha de Alemania," mo-
viendo un pistón por el paso del gas 
por una válvula, pistón que su vastago 
elevaba un peso de 600 kilogramos. 
Estos trabajos lo ampliaron y estu-
diaron Lenoir, Beau de Rochar, Dai-
ler y Forest. 
La mayoría de los motores ligeros 
actuales emplean un modo operatorio, 
o, como dicen los inteligentes, un "ci-
clo de trabajo" que se aplicó en 1861 
por Alfonso Beau de Rochas, ingeniero 
de los Caminos de Hierro franceses del 
Mediodía. 
E l explosivo que empleaba éste se 
hallaba constituido por una mezcla de 
aire atmosférico y de hidrocarburo lí-
quido, generalmente (esencia de petró-
leo) , que se prendía por la chispa eléc-
trica. 
E l cuidado de suministrar al motor, 
dosificado en proporciones convenien-
tes, estaba asegurado por un órgano 
denominado carburador. Desde este 
momento, el motor a explosión, tal co-
mo existe hoy, estaba creado. 
Algunos exigentes protestaron de 
conceder este invento a los genios ci-
tados; pero ocurrirá como con el va-
por. James "Walt solucionó las dificul-
tades de la máquina ¡ después no se ha 
hecho más que perfeccionar. 
E n el motor a explosión, el James 
Walt ha sido Fernand Forest, y así 
nos lo afirman las obras y revistas de 
donde entresecamos estas líneas. 
MARIANO CAMPIÑA. 
AERONAUTICA 
EL GRAN PREMIO DE LA ACA-
DEMIA DELOS DEPORTES 
Como saben nuestros lectores un 
premio anual de 10.000 francos fun-
dado por Henry Deutech de la 
Meurthe se otorga cada año al autor 
o autores de un hecho deportivo rea-
lizado en Francia por un francés o 
por un extranjero o en él extranjero 
por franceses y que pueda traer con-
sigo un progreso materiaJ, científico 
o moralizador para la humanidad. 
Después de haber examinado los 
títulos de M. M. Degantelle, ''record-
man" del mundo de lanzamientos del 
molinillo con 107 metros; Boillot 
vencedor de los grandes premios au-
tomóviles 1912 y 1913; Rumpelmayer, 
antiguo "recordman" de distancia 
en esférico; Roussel, "recordman" 
de velocidad en dirigible; Paul Ti-
ssandier, "recordman" de velocidad 
en un "hydro-glisseur;" Gilbert, por 
su proeza de Villacoublay a Putnitz; 
Helen, vencedor de la copa de dis-
tancia; Augustín Seguín, detentador 
del "record" del viaje sin escala; 
Prevost vencedor de la "Copa Cor-
dón Bennet" de aeroplanos; Legag-
neux "recordman" de la altura con 
6150 metros; Brindejonc des Mouli-
nais, vencedor de la "Copa Pomme-
ry;'* Garros. por su travesía del Me-
diterráneo; Pegoud por sus experien-
cias del vuelo invertido; Gaudin, cam-
peón de florete y espada; Jorge Car-
pentier, campeón de Europa de bo-
xeo; Bouin, "recordman" de la ho-
ra a pie por 19 kil. 21, la Academia 
tomó en consideración los expedien-
tes de Juan Bouin y Pegoud. 
Y considerando que las proezas de 
Pegoud realizaban de manera excep 
cionalmente precisas las condiciones 
del premio decidió por unanimidad 
concederle para 1913 el gran premio 
de la Academia de los Deportes. 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio déla enfennedad. 
i o s \mm 
LOS DOS RIVALES 
Crédito y Ifctoe son Ios ^ que 
la generalidad ha hecho rivalizar. 
Esta rivalidad data desde hace tiem-
po, desde que se creó la Liga Habana 
de Baseball. 
Con la actual organización creía" 
mos todos que desaparecería; pero no 
ha sido así: a la mejora del Crédito 
ha respondido la mejora del Mestre. 
Y de aquí el hecho, por cierto muy 
simpático, de ser éstos los candidatos 
probables a 1 asupremacía en la ac-
tual temporada. 
Ayer se vió en Mestre y Martinica 
Park, donde ofrecieron un juego inte-
resante los Escorpiones y Volcánicos. 
Un juego de sensación, de interés, 
a la hora de los mameyes: estuvo en 
un tris que los Volcánicos lo ganaran 
en el último momento. 
E l público salió complacido del te-
rreno, pues había presenciado una 
contienda digna por todos motivos de 
los más entusiastas fanáticos. 
Batting rallies, intangibilidad de 
los pitchers, audacia de corredores y 
hasta errores, de todo hubo. 
Fué, pues, uno de esos desafíos mo-
vidos que gustan a tantos y que son, 
sin duda, infinitamente superiores a 
los que llaman duelos de pitchers. 
Por mi parte, salí encantado. ¡Qué 
bueno el Crédito! 
¡ Qué bueno el Mestre!... Dos no-
venas que saben y pueden luchar. 
A los juegos que ellas celebren acu' 
dirá público, mucho público, ya que 
saben deleitar cumplidamente a los 
espectadores. 
Voy a expresar mi criterio, que no 
a todos gustará; pero que es sincero. 
Dije antes que el Mestre es un gran 
team, y ahora lo repito: pero el Crédi-
to lo creo superior. 
Hay en éste cosas que faltan en 
aquel y que constituyen una diferen-
cia. . 
E l Mestre tiene buenos bateadores y 
fielders excelentes, mas carece de co-
hesión, que es el todo en baseball. 
Práctica de conjunto necesita, y la re-
cibirá. Al menos es ese el propósito de 
sus directores. 
Su inicialista Garrido y su pitcher 
Mendoza son excelentes. 
Y como éstos hay varios, cuyos 
nombres reservo para mejor ocasión. 
¡Pero ese Crédito!... Es un team 
magnífico, tan bueno que no parece di-
fícil superado con plareys de igual es" 
tatura. Baste decir que vale más quo 
el Beck, aunque está constituido casi 
exclusivamente por los jugadores ale-
manes. 
No hay más que dos caras nuevas en 
el Une up regular: Susini y Rodrí-
guez, y un pitcher: Corzanego. 
E l Beck, que era un gran club, no 
tenía el team work de los actuales Es-
corpiones. 
Se ve a simple vista. 
Yo me quedé ayer entontecido ob-
servando la disciplina de esa novena; 
disciplina que no iguala la de ninguna 
otra, grande o pequeña, de las por mí 
conocidas. 
Hay que ver a esos muchachos de-
jando pasar impunemente las pelotas 
porque el manager no ha hecho señas 
para acometer; dirigiendo los toques 
a primera o tercera al hacer el squee" 
ze play, llevando a feliz término los 
dobles robos y cuantas jugadas carac-
terizan al baseball de nuestros días. 
Contento, mu ycontento, debe ha-
llarse Pascuarrión, y más aun el se-
ñor Faustino Rodríguez, Presidente 
del Crédito. 
Porque en este club para cada posi-
ción hay el hombre que se necesita, en 
lo que supera al mismo team de Con-
nie Mack. 
Y ahora que a éste citamos digamos 
que Pascuanini lo parodia cuando di' 
ce: "M iinfield vale también 100 mil 
pesos." 
Y si esto pide por su infiel ¿cuánto 
pedirá por su outfield? 
Porque hay que ver lo que son Su-
sini, 8. Valdés y Rodríguez fildeando, 
bateando y corriendo. 
P A S A N D O E L R A T O 
Vuelve mi amable compañero Pé-1 hizo, muy bien, y no por eso dejé de 
rez Lerena, a contrarrestar nuestra I reconocer su mérito, pues bien dije 
opinión referente al fracaso sufrido i al principio del Champion, que la no-
por el excelente player Rafael Al- vena del "Habana" no haría nada es-
meida como "manager" del club j te año, pero que en los siguientes se-
de los "claveles rojos." j ría un hueso duro de roer, pues con-
Dice el compañero que en nuestros i taba con elemento joven y sano que 
C O N U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
C O N UNA sola aplicación " d e s p u é s " 
sospechoso se evita el del contacto 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
H QTDCnQni es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso enra pronto y 
L L Oilf IlUiJUL evita el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no cansan do-
lor ni producen ¡rritacióa.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
E L " S I R G O S O L 
| | te v e n d e en todas las f a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS: 
m Sar rá , Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer 
E l jueves próximo veremos 
guiente contienda, interesante 





escritos no hay una sola palabra fun-
damental para demostrar que Al-
meida ha fracasado como "mana-
ger" pues todo lo dicho por mí, es pu-
ro sofisma, no llegando a concretar 
nada a lo expuesto por él en favor 
del Marqués. ^ 
Si el compañero quiera pruebas de 
nuestros aeertos, con gusto lo hare-
mos, pero primero vamos a poner en 
claro cierta afirmación que hace de 
una cosa que no he escrito ni por mi 
mente ha pasado. 
En su réplica de ayer dice el señor 
Pérez Lerena, después de reproducir 
lo que publiqué el sábado último, lo 
siguiente: 
" E l amigo Mendoza sólo se ha 
concretado a decir que Rafael Al-
meida fracasó como manager y que 
no debe continuar desempeñando un 
puesto para el que no reúne las cua-
lidades necesarias, durante la pró-
xima temporada; pero ni en ésto ni 
en anteriores ocasiones el "decano 
de los críticos sportivos" ha señala-
do las causas en qué se funda." 
Eso no es cierto, compañero, yo no 
he dicho ni por asomo, que Al-
meida no debe continuar desempe-
ñando un puesto para el que no reú-
ne las cualidades necesarias la próxi-
ma temporada, y deseara que el com-
pañero al combatir mi opinión, 
lo haga con .entera imparcialidad 
como yo hago la suya, es decir, pu-
blicar las cosas con entera franqueza 
y no achacarnos hechos a los qus so-
mos ajenos por completo. 
Nosotros al exponer nuestra opi-
nión y no combatiendo a Almeida co-
mo dice el compañero Pérez Lerena, 
lo hemos hecho con toda la delicade-
za que debe hacerlo un "notable crí-
tico sportivo," (y gracias por lo de 
"notable") con gran alteza de mi-
ras, sin la más pequeña palabra o 
apasionamiento que pueda herir la 
susceptibilidad de nadie. 
No somos nosotros, y menos yo, los 
llamados a decirle a los directores del 
club Habana que ponga o deje de po-
ner a tal player en su novena, porque 
esas no son nuestras atribuciones. 
Nosotros estamos para hacer la crí-
tica de todo aquello quo considere-
mos buena o mala, y nada más. 
Así es que desearía que el amigo 
Pérez Lerena rectifique ese concepto 
que publica como hecho por mí o al 
menos que me señale al escrito mío 
en que apareció, pues no tendría in-
conveniente alguno en rectificarlo 
con gran gusto. 
Ahora en cuanto a que nosotros no 
presentamos argumentos fundamen-
tales en apoyo de nuestra opinión, le 
diremos al compañero que eso serí-i 
tarea interminable, pero en apoyo 
nuestro no tenemos más que poner 
por testigos a los miles de fanáticos 
que este año han presenciado la la-
bor del amigo Rafael, y que pública-
mente se han lamentado de sus im-
perdonables errores como "mana-
ger" de un club de tan buenos ele-
mentos como el presentado en esta 
temporada por el club "Habana." 
Sin embargo, si el amigo quiere he-
chos concretos, recuerde lo sucedido 
en el "match" del martes 24 del mes 
pasado, en que sus numerosos admi-
radores (ala derecha de la glorieta) 
fueron los que más muestras de des-
agrado dieron con su ruidosa pro-
testa. 
¿Quiere otro hecho reciente,? pues 
recuerde aquel soberano skun que le 
dió el "Fe," teniendo a Viola en ter-
cera y sin ningún out, quitó al ba-
teador que le tocaba en turno y se 
puso él, que estaba imposibilitado 
para correr. 
Lo que sucedió bien lo recuerda 
usted, amigo Lerena, y como ese he-
cho otros muchos más. 
Apoya usted en favor de Almeida, 
el que organizó la novena con ele-
mento joven y de porvenir. 
Perfectamente, fuera él u otro, pues 
yo no 1c sé a ciencia cierta quién lo i C 1066 
haría poner la bandera roja muy al-
ta, pero muy alta, allá en el tope del 
asta del center-field. 
Ya ve usted que reconocí lo bue-
no del que organizó la novena, fuera 
o no Rafael. 
Creo que con lo expuesto queda 
bien acentuada nuestra opnión res-
pecto a Rafael Almeida como "mana-
ger", y perdone no la haga con tanti 
galanura de estilo y amenidad como 
usted, mi buen compañero, pero los 
espejuelos de mi experiencia están 
empañados y no pueden ver más, do 
lo que está al alcance do wx vista 
ya cansada. 
Y punto final. 
Parece que este año al igual que el 
pasado volveremos a tener dos Cham-
pions de Amateurs, uno en el Hav:a-
na Park y otro en los terrenos do 
Carlos m . 
La "Liga" que preside el doctor 
Moisés Pérez, parece ha cerrado ya 
el período de inscripción, quedando 
fuera el club "Progreso,*' que abtu-
vo el champion último, y dando en su 
lugar ingreso al "Liceo" de Jesúá 
del Monte, 
La razón que parece ha tenido el 
Progreso para no figurar en la mis-
ma Liga que el año pasado, es el no 
haber ésta derogado un acuerdo del 
último Champion en el que prohibía 
el que sus jugadores pudieran figu-
rar en clubs de otros Premios, acuer-
do muy bien tomado, y que nosotros 
apoyamos en su oportunidad. 
Los clubs que figurarán en la Liga 
que tiene por terrenos el Alraenda-
res Park, son el Liceo, de Jesús del 
Monte; Marianao, Compañía Lito-
gráfica y Medina. 
Del Premio que se jugará en el 
Havana Park, hasta ahora sólo sabe-
mos del Atlético, Vedado y Progreso. 
Más adelante nos ocuparemos con 
más espacio de la importancia y be-
neficios que pueden reportar estos 
dos premios de Amateurs. 
RAS 
US ULTIMAS NOVEDADES: 
EN mm SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Colominas y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N pe-i 
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . r - J f ^ r ^ - j 
989 Mz.-l 
¡¡Novedades!! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños. Muebles de Bambü, hechos a 
su orden, objeto? de Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I L L Y N U M . 8 0 
alt 15-4 
E l Crédito está a la cabeza del 
champion con dos ganados y los demás 
club con uno perdido. 
Creyendo continúo en la pequeñez 
del score para dar lugar a tantos. 
Véase el score: 
Anotación \ 
Crédito 040 000 010—5 
Mestre 200 000 101—4 
x Bateó por B. Valdés en el 9o. 
pedeo MARCO. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileooión por estes marcas, consumen 20 millones 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposloionos do Búfalo y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
C0NST1TDTEW m BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE- L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Ñ O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 17 C E 1914 
Asegure su Hogar: Por el " P L A N B E R E N G U E R " A G U I A R 4 5 , H A B A N A 
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BUEN NEGOCIO 
Lugar a propósito para vidriera en 
mo de los puntos más céntricos de la 
Habana, esquina, de enorme tránsito y I 
gran porvenir, puedo indicarle, al que j 
desee hacer este negocio, pagándome 50 ; 
centavos, importe de este anuncio. Pue- > 
do asegurar que el propietario la cede 
con buena oferta. Informa: señor T., i 
Galiano 60, altos, entrada por Nep-j 
tuno. 
TOPICOS DOMINICANOS 
La Rom ana. Febrero 1S. 
Relaciones Tirantes. 
Estas polvaredas resultados directos 
«on de aquellos lodos. Hoy, como nue-
vo Júpiter Tenante, ruje deade sus as* 
piUerados reductos cibaeños el. general 
y Delegado del Gobiorno en aquella 
región, Desiderio Arias, quien ba ve-
•nido imponiendo su criterio a todos los 
gobiernos que ba habido en el país des-
de 'la luuerte de Cáoeres hasta los días 
presentes; sus disposiciones y recla-
mos hacen temblar a PresidenT)es y Mi-
nistros. . . todo ello debido a que casi 
puede asegurarse que sus amigos no 
han depuesto las armas matadoras des-
de el memorable 19 de Noviembre de 
1911. 
Se asegura que, el general Arias 
desde haee tiempo ha convenido con eJ, 
general Luis Felipe Vidal, Delegado 
del Gobierno en el Sur, sostener al Fre -
«dente Bordas en el Poder durante su 
Presidencia interina; pero Bordas, co-
mo todos los mandatarios, aspira a la 
reelección, y sus colaboradores de go-
bierno están trabajando en ese sentido, 
muy particularmente su S. de E . de 
lo Interior y Policía, Ledo. Lovatón. 
Como la actual Presidencia interina 
Eondluye el 13 de Abril próximo, los 
Bustentadores más salientes de la can-
dMatura de Bordas parece que se han 
dirigido al Delegado, general Arias, 
tratando de atraer a éste a laborar ac-
tivamente y conjmitamenté con ellos 
fn pro de que Bordas quede en el Po-
der; conociendo aquellos qué el gene-
ral Arias en los actuales momentos es 
una figura representativa en el seno 
de la política actual, y que por tanto 
su influencia contribuye en alto grado 
a dar al traste con la presunta reolec-
ción de Bordias, están activando es-
fuerzos en el sentido de atraerlo a sus 
filas; pero esto es dudoso, a todo tran-
ce, que llegue a obtenerse. E l general 
Arias ha sostenido siempre, que sostie-
ne en el poder al Presidente Bordas du-
rante su interinatura, y en la ambigüe-
dad de algunas de sus declaraciones al 
respecto se aprecia que, inmediatamen-
te de terminado el período de la inte-
rinatura, si Bordas insiste en la reelec-
ción, él se situará en la oposición. . 
E l Presidente Bordas, por órgano del 
S. de Estado de lo Interior y Policía, 
Ledo. Eamón O. Lovatón, ha solicitado 
Cilti mamen te al general Arias, una en-
trevista, seguramente para convenir en 
que éste postule su candidatura, ofre-
ciéndole aquél, en cambio, algún cargo 
ele confianza, según se desprende de 
íilgimas de las frases que citaré en el 
curso de esta información; el caso es 
que Arias parece que esquiva dicha en-
trevista; y, convencido de ello, el Se-
cretario Lovatón, le dirigió en fecha 
12 del presente mes la siguiente comu-
aiicación:— Delegado Arias— Santiago. 
Enterado de su último parte cifrado. 
E l constante aplazamiento de la en-
trevista rssulta ya enojoso; es indis-
pensable que ésta se realice cuanto an-
tes para resolver los intereses genera-
les del p&ís y nuestros comunes intere-
ses políticos. Entiendo que, si subsis-
ten dificultades para realizarla podría-
mos muy bien entendemos por corres-
pondencia postal o telegráfica, pues ha-
biendo buena voluntad es muy fácil lle-
gar a una buena inteligencia, ürgeme 
bu pronta contestacióu a este respecto. 
así como deseo fije la fecha en que 
debemos celebrar la entrevista en refe-
rencia: Cordialmente, Secretario Lova-
tón." A esta comunicación, respondió 
en la forma siguiente el general Arias: 
"Secretario Lovatón. Capital. Ente-
rado. No me halaga Presidencia ni 
Vicc-Presidcncia, lo qu • toe agrada y 
me atrae es encontrar lealtad y buen 
afecto como lo sé yo brindar a los ami-
gos y compañeros. E l martes ÍT de es-
te mes pueden ustedes venir a Puerto 
Plata a celebrar entrevista. Traiga a 
Mario Fermín Cabral. Abrigo la es-
peranza de que nuestra entrevista re-
sultará cordial y provechosa para los 
intereses generales dd país y nuestros 
comunes intereses, y quedará compro-
bada mi sinceridad amistosa. Cordial-
mente, Delegado Arias." Como se 
puede apreciar, en las anteriores déela-
raciones, está palpaWem.'nte demostra-
do que ha habido ofreelraientd de la 
Presidencia o de la Vice-Presidoncia de 
la República, en Javor del Delegado, 
general Arias, toda vez qde él ¡•''.-pondo 
que ni una ni otra le •'halagaj"' es .sig-
nificativa además su conclusión"... y 
quedará comprobada mi sinceridad 
"amistosa." Para más. esclarecimien-
to, líe de decir aquí, que, Mario Fer-
mín Cabral, actualmente Senador por 
la Provincia de Alonte Criste, Senador 
debido a las influencias políticas de 
Arias, es acaso el amigo de más con-
fianza de este último. 
No ha sido del dominio público na-
da más al respecto; pero nos ha infor-
mado la prensa recientemente, que en 
la tarde de1! 13 del mes en curso to-
maron pasaje en el vapor "Algon-
quín," con destino a Puerto Plata los 
Senadores Mario Fermín Cabral y Leo-
poldo Espaillat, el diputado a la Cons-
tituyente señor Luis Bemal y el di-
putado a la Cámara señor Carlos a 
E I ^ I N G U E S E S M U Y F A C I L 
Aprendido por ei nuevo método de 
P A R I S = S C H O O L Clase de Inglés y Francés. 
Mr. ET AIM. BOUYER, Directores. 
Aguacate 58 alto», jrente a la casa de Hierro. Teléfono A-8712. 
OEOUMBACOA LE PÜLÍIS m m 
1161 alt. MO 
Nouel, quienes, seguramente, van en 
Comisión del Gobierno cerca del ge-
neral Arias. 
Veremos a ver en que paran estas 
misas. 
f r a n A', del Castülo Márquez. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
¡BENDITA IDEA! 
Las competentes profesoras del 
phuik'l de enseñanza ''San José," si-
lo en la calle de .Sim Joaquín número 
6Sj interesadas por la felicidad terre-
nal y skpraterrena de sus numerosos 
alumnos, y sabiendo que la Madre de 
Dios, la augusta Señora del lOarmélo, 
ti'eáe empeñada su pailabra de librar 
dfc las peñas eternaies a los que mue-
ran vistiendo su hábito carmelitaiio 
( " Quien muera con mi escapulario no 
se cpndenará"), se dierom prisa en 
engalanar a la numerosa grey esco-
lar con tan valiosa como simpática 
prenda del amor de María. 
A ese efecto en la tarde del viemeis 
último el P. José del Niño Jesús, Oar-
melita Descalzo, acudió al centro do-
IM me de referencia e impuso el Santo 
Escapulario a los educandos siguien-
tes: 
Angel Miguel, Miguel Angel, Fran-
cisco, Rita y José María Herrera, Al-
berto G-arcía, Domingo y Armando 
Guzmán, íi^brid Barrial, Rafael y 1 
Pedro Pablo Pantaleón, Angel y Ma-! 
miel Martínez, Rogelio, Consuelo y 
Manuela Gómez, María Virginia y 
María Eufrosina Pérez, Avelina Rue-
da, Carmen, Teresa, Manuela y Elio-
dora Alonso, Aurora, José Ramón y 
María Luisa Folguedras, José Anto-
nio Seoane, Vicente Iglesias, Rogelio 
López, Angel, Manuel y Aurelio Tri-
llo, Reinaldo Patao, Julia Aré, Eve-
lia Fajo, iLeandra^ José y Carmen 
j\rencibia, Josefina y Ramón Febles, 
Carmen, Ramiro, María y Gustavo 
Escobar, Armando Pedrero, Zoila 
Xúñez y Juan Torrente, los cuales 
constituyen tina sección de tan presti-
gioso plantel. 
Terminado el ceremonial de la im-
posición, el rebaño infantil, con ale-
gría puramente de Ángeles (y ángeles 
en reaüdad son, porque aún el «baiho 
de la culpa no ba manchade sus tier-
nas almas) entonaron religiosos cán-
ticos. 
Todos los concurrentes fueron aten-
tamente obsequiados. 
E l cronista no puede menos que fe-
licitar calurosamente a las cultas se-
ñoritas Rosa y Mercedes Mira, que 
tan feliz idea acariciaron. 
Digno de imitación es el acto que 
con placer snmo acabo de reseñar, y 
que se repetirá en breve con el resto 
del núdeo escolar. 
REPORTER. 
¿NO CONOCE Vd. LOS OLTIMOS ESTILOS DEL CORSE 
W A R N E R ? 
r 
PUES solicítelos en cualquier 
establecimiento bien surtido. 
PARA ostentar un cuerpo 
elegante, es indispensable el 




da, su perfecto CORTE y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de * cualquier otro 
CORSE. = = = = = = = = = = = 
lADEMASI Todo comerciante 
tiene autorización de cambiar 
por otro nue^o, cualquier 
corsé "WARNER" que no dé 
entera satisfacción. 
jCUIDADO con las imitacio-
nes! Cada -
C o r s é " W A R N E R " 
= L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R = 
Marzo 16. 
CARNAVAL.—V Noches de earaia-
val, orgías de luces, de canciones, de; 
risas Las máscaras gritan; las lu-
ces ponen juegos inauditos en los do-¡ 
rados de los salones y 4e los disfraces; I 
los arpegios de la orquesta se trenzan 
en confusión macabra, como risas de j 
locos ' 'Ya todo pasó con la des-i 
lumbradora rapidez del cinematógra-
fo. 
• 
LICEO.—Todo el bul iicioso regoci-
jo guanabacoense se encerró en los ve-
tustos muros de la sociedad clásica, i 
E l miércoles, la sociedad lírica " E u -
terpe" de la capital, deleitó a las máa 
escogidas familias de la villa con la 
ejecución de artístico programa ya da-
do a conocer; el sábado dió—af pare-
cer— fin a su elenco bailable y digo, 
al parecer, porque al fin, ol Director 
habrá de verse obligado a acceder a los 
insistentes ruegos de tanta damita co-
mo anhela la repetición de la fiesta úl-
tima. Tal vez se celebre el día 21. 
E n este último baile de dos notas 
sugerentes tiene que dar fe el cronista. 
Una es de la ejecución por la orques-
ta del maestro Valdés del inspirado 
danzón, original de Alejandro Rodrí-
guez, " L a Fuente del Obispo", com-
puesto en honor de las salutíferas aguas 
del manantial así llamado; y la otra 
la de la comparsa de bellas señoritas 
que representaban una bandada de fe-
roces sufragistas. Los trajes y acceso-
i-ios muy originales, pero apesar de la 
justeza de la indumentaria no pudie-
ron convencer de que estuvieran pase i-
das del furor histérico de los marima-
chos ingleses. Bastaba para destruir to-
da ficción la espiritualidad de la se-; 
ñorita Díaz, Ella sola era capaz de obte-
ner del sexo feo votos y cuanto exigie-
se sin necesidad de que apele a teas in-
cendiarias y otros excesos. 
Para la commemoración del cente-
nario de la Avellaneda se organiza una 
velada en la que disertará un intelec-
tual de reconocido mérito que no está 
todavía indicado. Se hará lectura de 
poesías cortas ¡y muy cortas! 
ACTO RELIGIOSO,—En la iglesia 
parroquial y a las 8 de la mañana del 
día 18, tendrá lugar el acto de gracias, 
organizado por distinguidas señoras de 
esta Villa, para celebrar el restableci-
miento del estimaflo Dr, Cubría, para 
obtener el cual, tantas preces se eleva-
ron al Altísimo. 
La fiesta será digna de los sentimien-
tos religiosos de sus organizadores y 
exponente de las simpatías de que goza 
entre nosotros el querido amigo, 
POLITICA.—La asamblea del par-
tido liberal, pese al bajón experimenta-
do por el señor Custodio, no pudo ce-
lebrarse el miércoles. Hay que ablan-
dar arrogancias y cuando en la capital 
se den cuenta de que una parte de la 
opocisión es el parto de los montes, 
quedará despejado el horizonte de con-
troles ficticios y la elección podrá efec-
tuarse. 
Los conservadores de espaldas a sus 
correligionarios de Pinar del Río, es 
decir, pacíficos y hasta simpáticos. 
D E L A VICARIA.—El sábado alas 
9 y media de la noche contrajeron ma-
trimonio la distinguida señorita Asun-
ción Jorge y el joven Leopoldo Costa-
les para los que deseo venturas, 
BUENAS NOTICIAS.—Es posible 
que muy pronto se confirmen las que 
refieren a la estancia por algún tiempo 
entre nosotros del Ilustrísimo señor 
Obispo de Santo Domingo que residi-
rá en el Colegio de los RR. PP. Esco-
lapios y la del veraneo próximo en el 
hotel <'Campoamor,* de Cogímar del 
Presidente de la República señor Me-
ca!. 
JOTABE, 
OBISPO Y C O M P O S Í í U 
lisia lujosa eâ a uu nc-esita, ei-.-r. 
tamente, reclamos. Es harto conoeidif 
y todo el mundo sabe lo >[ue vale y 
significa dentro (ir la elegancia y 
del buen gusto. Cuantos objetos vea. 
de llevan un sello distinguido < ¡ 9 
los realza en valor. Véase sino su 
constante Exposición, donde los gru. 
pos, las figuras, las alegorías, los pén. 
dulos artísticos, de bronce, mármol v 
jaspe parecen evocar épocas pasadas 
de fastuosidad y grandeza. Las lám. 
paras de modelos delicadamente míe. 
vos; los muebles de sala, comedor y 
cuarto que parecen inverosímiles por 
su belleza y delicada factura; los ja-
rrones y objetos primorosos de por-
celana de Sevres y Sajonia; la joye. 
ría suntuosa de sorprendente nove-
dad; todo cuanto pueda apetecer ¿I 
gusto más delicado y exisreute ei 
lo que dejamos reseñado y en crist 
lería de Bohemia, loza finísima, rclo. 
jes de todas clases y precios, y 
fumería de los fabricantes más acre-
ditados del mundo. 
Para San José recomendamos a 
personas que deseen hacer un obs 
quio bonito, donde más se aprecie 
recuerdo que el valor intrínseo, 
juegos de tocador, violeteros, me 
ras, jarrones, tazas, de cristal ol 
curo finísimo eon incrustaciones d« 
plata, auténticas. 
"Le Palais Roya'l" pone a la dispo-
sición de su clientela, su casa en es-
tos días de San José, dispuesto a ser-
virla y a complacerla satisfastorit 
mente; más allá de sus deseos. 
Visítese su magiáiim Exposioiói 
permanente. 
CARROCERIA DE AUTOMOVIL 
elegante y en perfecto estado, se vei 
de por no necesitarla. Tiene su ms 
nífico fuelle con cortina, cristal de* 
lantera de lujo etc, etc., y eíipacidad 
para 7 personas, A todas horas en 
Prado 50, 
C. 1250 6,-16. 
EN 
B I E N 
SURTA SU D E S P E K S ^ 
¡'DONDE ENCONTRARA 
Í 0 M E J 0 R DE TODO 
CAFE EXTRA, 
10Í 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
grabados modernos, 
ECONOMIA pjsitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESAr; 
104J Mz.-l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía j Ift que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA EEG-ENTE, Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
3 CURA R E U M A S F A U S T O 
(SECRETO INDIO) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN t)N 5DL0 
DIALOS DOLORES REUMATICDS.LUMBAED.CIÁTICA.DOLOR 
DE UA0A ETC. OS VCHTA ENOROSUCRIASrSOTtCAŜ  
c, 1139 28-9 M. 
F O L L E T I N 49 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cerrantes 
Galiano número 62 
sabiendo que Vitalis había prodigado 
las ofertas más extravagantes: se 
trataba de un "artista famoso en to 
do el mundo"—era "Capí"—y de 
"un joven cantante, verdadero pro-
digio"—el prodigio era yo. 
Pero la parte más interesante de 
aquellas promesas era la que decía 
que no se fijaba el precio de las loca-
lidades, confiándose a la generosidat" 
de los espectadores, que no pagarían 
basta después de ver, oir y aplaudir. 
Esto me pareció muy atrevido; 
¿nos aDlaudixíajií " Q u á " jaerecía 
renombre ciertamente, Pero yo n \ 
tenía la convicción de ser nn prodigio. 
Al oir el tambor empezó "Capi" a 
ladrar alegremente, y' " Joli-Coeur" 
se oncorporó un poco aun cuando es-
taba mal en aquel momento; estoy 
seguro que ambos habían compren-
dido que se trataba de una represen-
tación. 
Esta idea que se había presentado 
a mi espíritu quedó bien pronto con-
firmada al vei; la pantomima de "Jo-
li-Coeur:" quiso levantarse y tuve 
que contenerle por la fuerza; enton-
ces me pidió su traje de general in-
glés, la casaca y el pantalón encarna-
do con galón de oro y el sombrero 
eon su penacho. 
Juntaba las manos y se ponía de ro-
dillas para que so accediera a su-» 
ruegos. 
Cuando vió que no conseguía nada 
con las súplicas, quiso alcanzarlo con 
la cólera y luego con las lágrimas. 
Era indudable que nos costaría mu-
cho trabajo decidrrle a que renunciase 
a desempeñar su papel, y pensé qne 
en aquellas condiciones lo mejor sería 
ocultarle nuestra marcha. 
Pero como Vitalis ignoraba lo que 
había pasado durante su ausencia, 
echó por tierras mis proyectos cuan-
do &1 entra-C ma düo míe (tocpia-ua 1̂ mu 
pa y todos los accesorios de nuestra 
representación. 
Al oir aquellas palabras que tanto 
conocía, comenzó "Joli-Coeur" a su-
plicar de nuevo dirigiéndose esta vez 
a mi amo; si hubiera podido hablar, 
seguramente no hubiese expresado 
mejor sus deseos que por medio de 
los diferentes sonhios que lanzaba, 
por las contracciones de su rostro y 
por la mímica de todo su cuerpo. 
Llegó el momento de trasladarnos 
al mercado; encendí un abundante 
fuego en la chimenea hacinando leños 
que debían durar muchas horas; en 
volví bien en la manta al pobre "Joli-
Coeur," que me abrazaba como si fue-
ra un ser dotado de razón. 
No podíamos representar las acos-
tumbradas piezas, puesto que nos fal-
taban los principales actores, uero 
"(yapi" y yo debíamos agotar todo 
nuestro talento. Era preciso recoger 
cuarenta francos. 
I Cuarenta francos! era una suma 
enorme. 
Todo estaba preparado por Vitalis, 
y no había más que encender las ve-
las;; pero no debíamos permitirnos 
este lujo hasta que la sala estuviera 
bastante llena de gente, pues el olura-
brado tení^ que durar toda la reprc-
Mientras tomábamos posesión de 
nuestro teatro, recorría el pregonero, 
por última vez, las calles del pueblo 
y oíamos el redoble de su caja, que se 
acercaba o se alejaba, según la direc-
ción de aquéllas. 
En cuanto acabé de vestir a "Ca-
pi" fui a colocarme detrás de un pie 
derecho esperando la llegada del pú-
blico. 
Poco tiempo después se acercaron 
los redobles de la caja, y oí en la ca-
lle un rumor vago. 
Le producían unos veinte mucha 
chos que seguían al tambor marcando 
militarmente el paso. 
Sin dejar sus toques fué a colocarse 
el pregonero entre dos candilones en-
cendidos a la entrada del teatro, y el 
público no tenía que hacer más que 
ocupar sus puestos esperando a que 
comenzase el el espectáculo. 
lAy jCuán lentamente llegaba I Y, 
sin embargo, el tambor seguía sus 
"ran" y sus "plan" con alegre ener-
gía; todos los chiquillos del pueblo 
estaban ya instalados, pero no serían 
ellos ciertamente los que nos propor-
cionasen una ganancia de cuarenta 
francos; necesitábamos personas for-
males, cuya bolsa estuviese bien re-
pleta y en disposición de abrirse con 
tm niliiilr 3 "Omjm £'\t» i{n»iAi£ m».% cuín 
que diésemos principio, aunque no es-
taba, ni mucho menos, llena la sala, 
pero que no podíamos aguardar por 
más tiempo, amenazados como estába-
mos por la corta duración de las ve-
las. 
Yo me presenté el primero en la es-
cena, y acompañándome con mi ar-
pa entoné dos alegres canciones. En 
honor Je la verdad debo confesar que 
oí muy pocos aplausos. 
Nunca he tenido un exagerado amor 
propio de actor, pero declaro que en 
aquellas circunstancias me desconsoló 
mucho aquella frialdad del público. 
Era indudable que si no le agradaba 
no abriría el bolsillo. ¡ No cantaba por 
la gloria, sino por el pobre "Joli-
Coeur!" ¡ Ah! ¡ Cuánto hubiera yo da-
do por conmover a aquel público, por 
entusiasmarle,. por hacerle perder la 
cabeza! Pero según lo que podía ver 
en aquel mercado lleno de extrañas 
sombras, le interesaba muy poco y no 
me consideraba como un prodigio. 
"Capí** fué más afortunado; le 
aplaudieron repetidas veces y algunas 
con verdadero entusiasmo. 
Siguió su curso el espectáculo, y 
gracias a "Capi" terminó en medio 
de ¡bravos! y palmadas. 
Había llegado el momento decisivo. 
acompañado por Vitalis ejecutaba 
baile español, "Capi," eon la bande-
ja en la boca, recorría las filas de Ia 
concurrencia. ¿Lograría reunir 1<£ 
cuarenta francos? Esta pregunta me 
angustiaba el eorazóu mientras son-
reía al público arreglando mi cara 
de la manera más agradable. 
Estaba ahogándome y seguía bai-
lando, pues no debía detenerme hast» 
que volviera "Capi," el cual no & 
apresuraba, y cuando no ponían dún;-
ro en la bandeja daba golpecitos con 
las patas en el bolsillo (pie no quen» 
abrirse. 
Por fin le vi que venía e iba a V̂ ' 
rarme; pero Vitalis me hizo sena5 
para que continuase. Así lo hice, i 
acercándome a "Capi" observé q110. 
la bandeja distaba mucho de estarcí 
llena. 
En aquel momento, Vitalis, qye 
taínbién pudo juzgar de la ganancia» 
se levantó y dijo: 
—Creo que puedo asegurar al res-
petable público, sin que esto se inter-
prete por alabanza propia, que he-
mos realizado fielmente nuestro P1^ 
grama; sin embargo, como todavi 
arden nuestras velas, voy a cantar, 51 
la sociedad lo desea, algunas cancio-
nes, "Capi" dará otra vez la vueltaf 
y las ne-rsonas aixe en la orimera 
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H a b a n e r a s 
Alguien me pregnnta: 
—•¿Está seguro el cronista de que el 
tango argentino ha decaído en Paría 
notablemente ? 
Y tan seguro! 
Ha infinido en ello poderosamente 
Ja circnlar del Arzobispo condenando 
«1 exótico baile hasta el punto de ne-
gar los nltimos auxilios espirituales a 
Jus que hiciesen pública gala de bai-
larle-
Luego, la irrupción de la /uriana, 
por una parte, y. por otra, la mofcAi-
«jfea trasüeña haciendo su presencia en 
tas cabarets de moda. 
Pero de estos dos bailes es, al fin, la 
farlana el que va triunfando. * 
Más elegante, más aristocrátioo. 
Trátase de una danza veneciana 
muy popular entre los gondoleros, 
quienes, según acabo de saber, la lia" 
man de antiguo f uriana o forlaría, in-
distintamente, porque procede del 
forí-ams. 
Dicen quienes han visto bailar la 
f uriana que es una danza sencilla e in-
teresante, en compás de seis por ocho, 
midiéndose a dos tiempos. 
Tiene una especialidad. 
Resulta menos fatigosa esta danza 
veneciana que cualquiera de los noví-
simos bailes de salón. 
En Roma no se baila otra cosa. 
Y en París amenaza la furlana con 
derrotar el endiablado tango argenti-
no. 
Leo y copio: 
"Desde un balcón aristócrata abier-
to sobre el ruidoso júbilo del Prado, 
por el que pasaban los cascabeles car' 
navaleños devanando su música en la 
luminosa tarde del domingo, contem-
plábamos y comentábamos bellezas y 
saludábamos amistades transeúntes en 
coches y automóviles. 
Uno de éstos al pasar hizo florecer 
junto a mí, en unos lindos labios, un 
nombre, tras el cual alguien agregó: 
—Reina de la belleza de la Habana. 
Y tras otro carruaje que pasara y 
otro nombre que hubo de sonar, volvió 
otra voz a decir: 
—Reina de la belleza de Cienfuc-
gos. 
Entonces hubo una discusión sobre 
la más bella de ambas reinas. Se re-
cordaron otras reiüas de otpos pue-
blos . . . 
Al fin dijo una señora: 
—La verdad es que parece mentira 
4ue, teniendo cada una de nuestras po-
blaciones elegida su reina, a nadie le 
haya interesado averiguar cuál es en-
ü-e ellas la reina de Cuba." 
Lo que antecede, escrito en esa scc-
ción de Cnha y América que suple, a! 
parecer, la crónica social, ha sugerido 
la idí-a de un Concurso Nacional de 
Beiloza vyas bases da a .ronocer en sa 
último número la brillante revista que 
dirige el ilustre publicista don Rai-
mundo Cabrera. 
Certamen que estará abierto en las 
páginas de Cw-feo y América hasta el 
próximo Septiembre. 
A votar, pues. 
Del gran mundo. 
Habla el simpático confrére de E l 
Triunfo de un asalto que organizado 
Especialidad e n z r l k u l o ) 
tíf^?*ipil 
c. 1150 alt. 12-9 
por distinguidas señoritas se dará ma" 
ñaña a la quinta de Lourdes de los 
Condes de í?ugunto. 
Irán todas de trajes. 
A su vez anuncia el compañero do 
El. Dia un ihé que se ofrecerá el Do-
mingo de Resurrección eu una lujosa 
residencia del Prado. 
Sé de otra fiesta. 
Una gran soirée que para después 
de Cuaresma, según se me asegura, ha 
de celebrarse en una de nuestras Le-
gaciones. 
Podría, en confirmación de este ru-
mor, anticipar algunos detalles. 
Pero los reservo para más adelante. 
De vuelta. 
José Luis Pessino y su bella esposa, 
Cuquita ürbizu, de regreso del poéti-
co Campoamor, donde fueron a pasar 
los primeros días de su luna de miel, 
se encuentran ya instalados en la casa 
de Concordia y Manrique. 
Un precioso appariemeni que fué 
construido para ellos expresamente en 
la residencia de los señores de Pessino. 




E l caballero Alberto üpmann, her" 
mano del distinguido presidente del 
Casino Alemán, regresó ayer, a bor-
do del México, de su viaje a Europa. 
Reciba mi bienvenida. 
Del calrnet. 
Para el joven Alberto Valverde, em-
pleado de la casa naviera de Lawton 
Childs, ha sido pedida la mano de la 
graciosa señorita María Abril. 
También ha sido pedida en matri-
monio la señorita Nise Peñalver, una 
bella vecinita de Jesús del Monte, por 
el señor Ramón Grutián. 
Y un compromiso más. 
E l de la encantadora señorita Merce-




Son hoy los de una dama. 
Y dama tan amable, tan culta y tan 
distinguida como Patria Tió, la esposa 
del notable letrado y elocuente orador 
Fernando Sánchez de Fuentes, que es 
uno de los mieníbros más significados 
de la Cámara de Representantes. 
La señora Tió de Sánchez Fuentes 
recibirá esta tarde, en su casa de la 
calle de Aguiar, a todas sus amistades 
que deseen saludarla. 
Reciba mi saludo. 
Y llévele éste la expresión de mis 




Se repitieron, inadvertidamente, en 
la relación que di en las Habaneras de 
la mañana de las señoras que patroci-
narán el baile de caridad organizado 
para el 15 de Abril en el hotel Plaza. 
Faltan los nombres de la Marquesa 
de Villalta, de la señora Lila Hidalgo 
de Conill y de la distinguida esposa 
del Secretario de Gobernación, Sarah 
Reyes Gavilán de Hevia. 
También falta el nombre de la gen til 
señorita Matilde Truffin. 
A nropósito del baile diré que desde 
el sábado empezarán a colocarse las in-
vitaciones. 
Misión ésta de la que se encargarán 
las distinguidas damas que forman la 
Directiva de la créche del Vedado. 
Hay más de cuatrocientas peticiones, 
« 
Lecuona. 
E l joven y notable pianista cubano 
dará mañana un concierto, primero de 
los tres que tiene organizados, en los 
salones del Conservatorio Ncaional. 
Editará patrocinado por las señoritas 
Teté Jorge, Mancha Marqués, Teté Di-
P A R A B A I L E S , s p o r t s , p a s e o s , s o i r é e s y r e u -
n i o n e s , e n u n a p a l a b r a , p a r a t o d o s l o s m o m e n t o s 
E l C O R S E p r e f e r i d o p o r l a s d a m a s e s e l i n s u p e r a b l e 
C o r s é BON-TON 
\ 
POR la elegancia y distinción de sus modelos. POR la absoluta comodidad para efectuar 
todos los movimientos. POR su esmeradísima confección. POR su exacto ajuste, mode-
lando correctamente el talle y el busto.—De venta en la Habana, exclusivamente en el 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
44 E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
========================== A T E N D I D O F»OR E M P L E A D A S A N U L E L E S Y E X P E R T A S . : 
nibe, Lolita González, Margot Olivera,! 
Maricusa Larruar, Emilia Martínez, Ra- j 
quel Ayo-Lamar, Celia Jorge, Gracie-¡ 
la Olivera, Teresa Legañoa, Lolita Pu-
jol, Gloria Larrié, Elisa Vinent, Angé-
lica Elcid, Dulce María Gerret, Erama 
Villaviceneio,. Sarita Jústiz, Nena de 
la Torre, Zoila Jorge, Aurcrita Comon-
tes, Graciela Lariche, Ofelia Welling. 
Dulce Machado y Carraelina Gómez-
Vega. 
E l concierto, ajustado a un selecto 
e interesante programa, dará comienzo 
a las odio y media de la noche. 
• 
D u l c e r í a " N U B V A I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
¡ A V I S O ! 
los antiguos dulceros 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
No compren los regalos para San José sin hacer una visita a la NUEVA INGLATE-
RRA, esta es hoy la casa de moda para las familias de buen gusto; gran surtido en 
Crocantes desde $5-30, Salvillas desde $2-50 y dulces finos a 60 centavos libra; son los 
mismos que vendíamos antes en la Dulcería del "Hotel Inglaterra" a $ 1-00.—Visiten a 
J O S E L O P E Z y A N D R E S n r A 
T e l é f o n o A-8667. 
C 12 2F 2t-17 ld-19 
"LA ESTRELLA DEí COLON" Galiano 37 
ALMACEN D E M U E B L E S 
Mimbres finos, sillería de todas clases para co-
medores y oficinas, en cuero y reiillas. Juegos de 
cuarto y comedor, cuadros y relojes. Tenemos las 
camas de hierro más finas e hifiriénicas que se co-
nocen. Precios baratos. No compren sus muebles 
sin antes hacernos una visita. 
Cuinto Vd. desee ei Joyas. Belo|es y Optica le hallará en la 
CASA MASSON Obispo 64.-TeI. A-3Í66 
C 1152 15-7 
Para concluir. 
Habrá una boda esta semana. 
Boda de la bella y graciosa señorita 
Nena Ponce y de la Torre, hija del dis-
tinguido juez Alberto Ponce, y el sim-
pático joven Jnan García. 
Se celebrará el jueves, a las ocho de 
la noche, en el Sagrario de la Catedral. 
De carácter íntimo. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
— mm • • • mm> 
US C I l i o P e r f u m e r í a m L o h s e 
d e p o s i t o "Cas p i l i p i m a s » h a b a n a 
EÍOobernadof y ln$ Monl-
clplos deCamagiiey 
Excita a los Aynntamieutos a que 
cumplan la Ley celebrando las se-
siones.—Si no concurren a ellas 
los concejales, seráji denunciados 
ante el Juzgado correspondiente. 
E l Gobernador Provincial de Oa-
magüey ha dictado la siguiente dis-
posición : 
Camaigüey, Marzo doce de 1914. 
Habiendo transcurrido tiempo más 
que suficiente para que los cinco 
Ayuntamientos de esta provincia ha-
yan celebrado en este primer perío-
do deli'berativo de año el número de 
sesiones que previeme el artículo 139 
de la Ley Orgánica de loa Munici-
pios, sán que en este Gobierno se ha-
yan recibido las actas de todas ellas, 
cu3"a remisión ha de efectuarse den-
tro del término que fija el Artículo 
161 de dicha Ley, lo que demuestra 
de una manera palpable que sólo se 
han celebrado algunas de esas sesio-
nes y no todas, y faltando pocos 
días para que termine el actual pe-
ríodo, pues el primer lunes de Abril 
próximo ha de comenzarse el segun-
do del año; con el fin de evitar que 
se incurra en responsabilidades que 
este Gobierno esté decidido a exigir, 
si no se celebran las reunicunes que 
dispone la Ley; diríjase comunica-
ción-circular a los Alcaldes Munici-
pales de Gamagüey, Nuevitas, Ciego 
de Avila. Morón y Santa Cruz del 
Sur con inserción de este ÍDecreto, 
para que se sirvan 'hacer saber a los 
respectivos señores Presidentes de 
esos Ayuntamientos cuanto queda ex-
puesto, así como que haciendo uso 
de las facultades que la Ley les con-
cede, dispongan lo conveniente para 
obtener la finalidad antes expresada, 
haciendo citar para las sesiones que 
aún hayan de celebrarse a los seño-
res Concej-ales, multándolos en su ca-
se» y haciendo la oportuna denuncia 
al Juzgado correspondiente, si hu-
biere ahandono de destino por parte 
de dichos Concejales. 
T comuniqúese este decreto, a sus 
efectos, al señor Secretario de Go-
bernación.—(f) B, Sánchez B.-^Go-
bemador. 
EL MODERNO CUBANO 
¿Quién no cooioce este simpático es-
tablecimieníto de dulces finos y exqui-
sitos helados? 
La Casa de Jos regalos para lag Lo-
las y los que llevan el dulce nombre 
de José. 
, " E l Moderno C u b a n o d e Fausti-
no López, es la casa preferida de toda 
personia de buen gusto y son muchos 
log encargos que recibe del interior 
este distiruguido amigo, por la bondad 
de todos los artículos en los ramoŝ  a 
que se dedica pues aunque parezca in-
compatible Faustino López vende to-
da dase de armas de caaa y eifectos de 
sport. 
Es el único ajgente del aíamado Cho-
colate Suizo. Marea Cadller, recibe 
constamitemente confituras de los prin-
cipales fabricantes de Europia y los 
Estados Unidos. 
Estuches de lew más elegantes que 
ha creado la moda y objetos de arte, 
bomiboneras etc., para contener dul-
ces finos o confituras. 
" E l Moderaio Cubano" se hace car-
ô de enviar «a domicilio y al interior 
los pedidos que tuviesen a bien indi-
carle. 
Be hacen toda cllase de dulces finos, 
helados de todas clases y el afamado 
biscuat g'lacé, esoeciailidad de la casa. 
Obispo 51. Teléfono 986. 
BE CARLOS ROJAS ~ 
¡Marzo, 16. 
Anodhe y em loe salones de la Socie-
dad de Recreo y Adorno "Unión y 
Soláz*', se reunió la "Junta Oatólic»' 
^ r a tratar respecto al reeibimiedito 
que el elemento religioso de esta locali-
dad ha de tributarle al üustrfeámo se-
ñor Obispo de la Diócesis de Mataanzas.. 
que, en visita Pastoral, llegará a este 
pueblo el día 31 del corrienite mes. 
Se tomaron acuerdog importantes 
respecto al caso, teniendo todos los 
asistentes d firme propósito de demos-
trar a nuestra primera Antoridad 
Eclesiástica en esta Provincia, como 
eg um hecho iimegable la preponde-
rante que en este pueblo disfruta la 
Iglesia Católica, Apostólica, Romana 
Brevemente se repartirán progra-
mas, en los que se detallarán los fes-
tejos que se llevarán a cabo conr tan 
plausible motivo. 
E I V E S . 
JARABE EUP1NINA CARLOS BE-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
A LOS NOTARIOS 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Cinematógrafo, tandas. 
ALBISIL—Tandas: " E l amor de 
apache,'? " L a Sonámbula." 
POLITEAMA.—A las ocho y media 
"Mignon,,, por María Barrientes y 
Conchita Supervía. 
CASINO—Tandas: "Las musas la-
tinas," "La corte de Faraón," "De pa-
dre y muy señor mío. 
MARTI.— Tandas: " L a geisha,'' 
" E l guante amarillo," " L a trapera." 
HEREDIA.—Tandas: "Las musas 




—Trenes desde las cinco. 
1. —'Paso doble "Gran Velocidad," J. 
Vaüe. 
2. —Overt/ura "La Dame de Pique/' Sup-
pe. 
3. —Selección de la ópera "Don César 
de Bazán," Massenet. 
4. —Chaneson Ruse, Smith. 
5. —¡Danzón "Gaceta Teatral," Mo/ena 
6. —Two Step "Azul y Rojo," F. Rojas, 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
c o n c í e r t o 
En el Madecón por Fa Banda del Cuar-
tel General, hoy, marte» 17, de 5 a 
6 y 30 p. m. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps,'' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 1 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
HOTEL PLAZA 
R E S T A U R A N T A L A CARTA 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a iS todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
( T ^CWos a d m i r a n u n a t ez he rmosa* 1 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y ddicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de la» señoraa, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
do los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejerciólos que acaJoran la piel, evita 
q.ue é s ta tenga una apariencia grasosa. L a Crema Oriental de Gouraud ba sido 
muy recomendada 
cantatrices y dam 
medio siglo, y no 
rado matutino 6 
. dicos, artistas, 
jantes por mfi.3 de 
igual para el to-
ipertino. 
•a las afecciones cutáneas y alivia la 
idura del sol, barros, espinillas, man-
)alldez y amarillez del cutis, dejando 
i tenerla toda mujer, 
ios gratis muestra de la Crema Oriental 
ira usarla una semana, si se nos envían 
L>a Crema Oriental de Gourauc 
soleadura. Hace desaparecer la 
chas, salpullido, pecas y rojeces y 
una piel limpia y delicada como c 
M U E S T R A S GRATIS.—Remll 
de Gouraud, en cantidad suficiente p a r a u s a r í a una seinana.. tu »« -IOB e vía  
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. „ . 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y loa CO-iserciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R B . t . h o p k i n s . 
Propietario. 
Nueva York, 13, Ue A, 37 Great Jone» Street, 
Esta tarde, a las cuatro, se renni-
rán los notarios de la Habana y su 
provincia en «1 local del Colegio, pa-
Ta tratar de asnntos de gran interéc 
psm la colectividad. i 
Como las citaciones se han hecho [ 
por teléfono ee nos encarga qne llame-1 
inos la atención de los Notarios para 
que se den por citados por este medio 
si no hubiesen recibido otra citación. 
Conviene cfne no falte ninguno de 
los Notarios a la reunión de que se 
trata, I 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L A D J ) 
Y M O S C A T E L i \ 
; S O N L O S 
M £ J O t £ S Y O £ M J i y O f í V E N T A . 
F A L T A N 7 A F e r n á n d e z y A p a r i c i 
A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
Marzo 17 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
Secretarí a 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA "QUINTA G0VAD0N6A" 
O) 
i 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
bace saber que el dia 20 del corrienie 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
tesioues del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón ''Bati-
go'' de la Quinta 'Covadonga."' 
Los püegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
L a subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario. 
R . G . M A R Q U É S , 
c. 1152 10-10 
Cámara de Comercio 
V ene de la segunda plana 
oración de Congresos y Exposiciones 
de reconocida utilidad para los inte-
reses españoles. 
1. Publicar ün Boletín Mensual, 
Mercaiitil, marítimo y financiero en el 
que se encuentren reunido* todos los 
datos y elementos de una estadística 
o-omplela del comercio de la Repiibli-
L'a de Cuba con España y que conten-
ga cuantas informaciones y noticias 
uj'ecten a la prosperidad y desarrollo 
del comercio, de las art^s y de la in-
iustria. • 
J . Participar al Agente Consula": 
;uantas gestiones puedan referirse o 
tengan relación con el gobierno del 
país e interesen a los fines de esta 
'Jámara de Comercio. 
K . Remitir a los Ministerios res-
pectivos, cuantas noticias e informes 
íé rnesen pedidos o juzgue oportuno 
la Cámara hacer llegar a dichos Cen-
tros sobre arancele* de Aduana, de-
rechos de navegación, faros, líneas de 
'.rasportes marítirnois y exposiciones. 
Artículo 4. También tendrá a su car 
So el desempeño de las funciones que 
•n la misma delegare el Consulado 
le España. 
T I T U L O n 
Mftembros. Elecciones y Juntas G-e-
nerales. 
Artículo 5. E l Ministro de Eenya* 
~a y d Cónsu! de España en la Ha-
bana, serán skmprc «onsiderados co-
no Presidentes honorarios de la Cá' 
na ra. 
Artículo 6. Tienen derecho a ser 
miembros electorales y elegibles de 
la Cámara, todos lo* que ejercen el 
Comercio, la Industria y las Artes y 
los que representando a entidades cor 
merciales o industriales, reúnan las 
condiciones siguientes: 
1. Ser español. 
2. Xo haber sufrido condena algu-
na calificada de aflictiva o infaman-
te. 
Ser miayor de 21 años, 
4. Residir y ejercer su profesión 
tM'iblicaracnte, en la República de 
Vuba. 
G. Inscribirse en el Registro espe-
eiál de la Cámara de Comercio. 
L a inscripcióin en este Registro, su-
jone la aceptación de los Estatutos y 
xeorlamentos de la Cámara. 
Artículo 7. Todo individuo que rea* 
aa las condiciones anteriores, tiene 
lerecho a reclamar su inscripción en 
•1 "Registro de Miembros de Ta Cáma-
va. 
Artículo 8. Todos los inscriptos en 
li lio Registro serán electores. A ese 
efecto, el Registro se • considerará 
ubíertó hasta diez días antes de la 
Asamblea (Tcneral. 
Ariímlo 0. Ln Asanibloa Creneral so 
celcbcil-A todos los años éq la úiiimri 
semana del mes do Enero. 
Artículo 10. Se. celebrarán Asam-
blea* generales extraurdinana*. siem-
pré núé Ib pida por escrito un núme-
ro de miembros que detenninará. el 
Reglamento. 
Artículo 11. Î a Jnnta Dirociiva fi-
jará la orden del día por sí misma. 
Artículf) 12. T a Asamblea General 
pndrá ser presidida por el Cón.sul de 
J'snaña. 
Artículo 13. Las decisiones se to-
rna rá.n siemnre por mayoría de voto-
presentes. En caso de empato, decidí' 
rá la votación el Presidente, que en 
todas ocasiones gozará del voto de 
calidad. 
Artículo 14. Para discutir un asun-
to qne no esté en la orden del día, 
<erá preciso una proposición firmada 
DE PROVINCIAS 
D E G A M A J U A N I 
por seis de los socios presentes. 
Esta proposición deberá presentar-
se al Presidente de la Cámara de Co-
mercio, al menos, con dos días de anti-
ciación a aquel en que' haya de cele-
brarse la Junta general. 
T I T U L O I I I 
Composición de la Junta y número 
de sus individuos. 
Artículo 15. L a Junta Directiva se 
compondrá de veinte miembros que se* 
rán elegidos entre los inscriptos que 
reúnan las condiciones que det-ermi-
na el artículo sexto. 
Artículo 16. Los miembros elegidos 
para formar la Junta Directiva nom-
braa'áu después por mayoría, al Pre-
sidente primero y segundo Vicepresi-
dentes, al Tesorero, y Vk-etesorero, 
siendo vocales los restantes. 
L a Junta nombrará Secretario y 
personal de Secretaría, cuyos cargos 
deberán recaer precisamente en miem 
bro8 de la Cámara. 
Estos nombramientos se harán por 
escrutintio secreto. 
Artículo 17. La Junta Directiva 
se renovará por mitad cada dtfs 
años, designándose por medio de sor-
teo, log que hau de salir la primera 
vez. 
Artículo 18. E l cargo de miembro 
de la Junta Directiva es honorífico 
y gratuito. 
Artículo 19. Toda resolución de la 
Junta Directiva, se tomará por mayo-
ría de votos. 
Para que las deliberaciones sean vá-
lidas, será preciso que se hallen presen-
tes la tercera parte, más uno de los 
miembros que la componen. E n caso 
de empate, decidirá el voto del Pre-
sidente. 
Artículo 20. L a Jim ta Directiva, 
formará el Reglamento interior de la 
Cámara y los especiales que se estimen 
convenientes. 
Artículo 21. Todo miembro dimisio-
nario, será reemplazado en la primera 
reunión de la Junta: pero este nom-
bramiento se entenderá de carácter 
temporal^ hasta la reunión de la asam-
blea General. 
L a falta de asistencia sin causa jus-
tificada, durante dos meses a las sesio-
nes de la Junta Directiva, se conside-
rará como dimisión del cargo, proce-
diéndose a su reemplazo. 
Artículo 22. Los individuos que per-
tenezcan a una misma sociedad o ra-
zón social, no podrán simultáneamente 
formar parte de la Junta Directiva. Si 
fuesen nombrados varios, se entenderá 
que el que haya obtenido mayor núme-
ro de votos, es el único elegido. 
T I T U L O I V 
Ingresos y gustos 
Artículo 23. Los ingresos de la Cá-
mara de Comercio, se compondrán: 
1: De la cuota mensual que debe pa-
gar cada socio. 
2: De las subvenciones que otorgue 
el Gobierno de la Metrópoli. 
3: De las subvenciones que facili-
ten las Cámaras de Comercio, estable-
cidas en la Península. 
4: De los donativos, legados, ingre-
sos eventuales etc. etc. 
Artículo 24. L a cuota mensual que 
debe pagar cada miembro inscripto en 
el Registro, se fijará en el Reglamento. 
Artículo 25. L a interrupción en el 
pago de la cuota señalada privará del 
derecho de pertenecer a la Cámara de 
Comercio, Para ser reintegrado en él, 
deberán pagarse los atrasos. 
Artículo 26. Los gastos serán deter-
minados por la Junta Directiva, te-
niendo en cuenta los recursos de que la 
támara pueda disponer, 
7 c ü i Í H T r o * E B r N S U F R I R ! " 
Comipadecemos a las damitas que no 
toman el aguardiente puro de uva ri-
vera, que alivia los dolores propios de 
su sexo. 
j Cuánto deben sufrir las pobreciías! 
E l uva rivera se vende en bodegas y 
cafés. 
Marzo 15 
H o y han sido bautizadoe por el Padre 
Celedonio, con los nombres de Gaspar y 
Candi la , dos preciosos n i ñ o s , hi jos de nues-
t r o p a r t i c u l a r y quer ido a m i g o el hacenda-
do y comerc i an t e de tahaco en r a m a don 
R a i m u n d o Tor res , y de s u be l la é i n t e l i -
gente esposa d o ñ a F l o r e n t i n a D í a z . 
Ha.n s ido padrinos de l n l f i i t o el acredita-
do comerc ian te de tej idos y s e d e r í a de es-
ta plaza don Casto Palacios y su s i m p á -
t i c a esposa d o ñ a A r m i r t a R o d r í g u e z y de 
l a n i ñ i t a el opulen to comerc ian te de Cai-
b a r i é n don Ernes to M i e r L ó p e z y su espo-
sa. 
E l acto, que ha s ido hioido, ha estado 
c o n c u r r i d í s i m o , debido a las grandes s im-
p a t í a s de que goza en todas las clases so-
ciales en este pueblo, el m a t r i m o n i o To-
r r e s - D í a z . 
T e r m i n a d a la ceremonia , fuimos obse-
quiados e s p l é n t l - i d a m e n t e en la elegante 
morada de los padres de les nuevos cr is-
t i anos con dulces, c h a m p á n y tabacos de 
los mejores de esa ciudad, se r r idos por el 
acredi tado ca fé "Europa" , de nues t ro ami -
go el no menos popular y s i m p á t i c o Pepe 
S ie r ra . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Marzo 15 
Lucido bautizo. 
E n l a noche del s á b a d o 14, se ve r i f i có I 
el bau t izo de la graciosa n i ñ a Paula Ester-
T ina , f r u t o de los esposos M a r í a S a r d á de ¡ 
Baeaa y Franc i sco Baeza y Hur t ado , n n i 
d igno y ac t ivo c o m p a ñ e r o en la prensa y ! 
popular candida to a consejero p rov inc i a l , | 
'por el pa r t ido l i be ra l . Con t a l m o t i v o l a 
n.orada de los prestigioses esposos P é r e z -
M a r r e r o se v ió abso lu tamente conglome-
r a d a de las pr inc ipa les damas, dami tas y 
cabal leros de nues t ro pueblo. 
Como a las nueve de le noche r e c i b í a la 
nueva c r i » t i a n i t a el ó l eo santo pract icado 
por ed Lodo. F ranc i sco Tejo, cu ra p á r r o c o 
de Cifuentes, a p a d r i n á n d o l e l a impor t an t e 
dama F l o r a P é r e z de M a r r e r o y M a n u é l G. 
M a r r e r o . nues t ro s i empre quer ido y popu-
8ar ex-alca?de m u n i c i p a l . 
T e r m i n a d a l a ceremonia , no se hizo es-
perar el espumoso a s í como tampoco los 
f inos y variados dulces que igua lmente se 
r e p a r t i e r o n c o n .profus ión . 
L a numerosa concur renc ia f ué galante-
men te obsequiada por los padrinos que en 
ese acto es tuvieron tan atentos como 
s iempre . 
Y d e s p u é s de lantos obsequios y atencio-
nes, se nos o b s e q u i ó t a m b i é n con una tar-
j e t a p r e c i o s í s i m a , como recuerdo del bau-
t izo . 
Por todo, mi s gracias, y rec iba e l com-
p a ñ e r o Baeza m i f e l i c i t a c i ó n , con m i de-
seo fe rv ien te de la e terna fe l i c idad de su 
n i ñ a . 
I S I D R O N 
f e r r o c a r r i l de Caíbar íén a Morón 
M a r z o 14. 
Es te es- el t í t u l o que ostenta la compa-
ñ í a que t iene en e x p l o t a c i ó n l a l í n e a de 
C a i b a r i é m a Maya j igua ac tua lmente y que 
no t a r d a r á mucho en darse comienao a los 
t rabajos de p r o l o n g a c i ó n a M o r ó n que es 
hasta donde t i ene l a c o n c e s i ó n . 
Los beneficios que repor ta esta v í a de 
c o m u n i c a c i ó n inaugurada desde C a i b a r i é n 
el d í a p r i m e r o de Jun io p r ó x i m o pasado, 
son incalculables , y no son por c i e r t o los 
que m á s lo comprenden aquellos seres que 
v iven por los puntos donde la v í a c ruza ; 
quien m á s nota las comodidades y venta-
Jas que e l f e r r o c a r r i l de C a i b a r i é n a Mo-
r ó n r epor t an , son los que como el que 
esto escribe a l l í va p e r i ó d i c a m e n t e y se po-
ne a hacer comparaciones e n t r e l a comuni -
c a c i ó n ac tua l y l a que t e n í a m o s hasta e l 
mes de Junio, que era por la v í a m a r í t i -
m a en embarcaciones p é s i m a s , sumamente 
reducidas para e l n ú m e r o de pasajeros que 
precisados nos v e í a m o s a u t i l i z a r l a . 
L o s desoonterntos con l a nueva v í a , los 
que no saben de f e r r o c a r r i l e s nada m á s que 
l o que han aprendido en viajes a ca.ballo 
po r las abruptas m o n t a ñ a s de aquellos 
pintorescos val les , eros son los que quie-
r e n a b r i r c á t e d r a f e roca r r l l e r a en c o n t r a 
de l a empresa que nos ocupa. 
¿ C u á n d o Yaguajay ha t en ido las f ac i l i -
dades que ac tua lmente t i ene para tras-
ladarse el v i a j e ro t r e s veces a l d í a a Cal-
b a r l é a y dos a Maya j igua? 
M u c h o h a hecho l a n u e v a C o m p a ñ í a , 
a l e x t r e m o que nunca c r e í m o s pudieran 
rea l iza r lo , ú n i c a m e n t e han s ido capaces 
de hacer le f rente a t an difíci l empresa, 
hombres de l t emple de los Ba r r aya rza y 
Goi t i zo lo . capi taneados por esos dos her-
manos verdaderos financieros que t a n al-
t o han sabido colocar el apel l ido que os-
t e n t a n . 
D o n A l b e r t o y don Jorge Fauly , son loe 
s e ñ o r e s a que hacemos referencia. 
Recorrido de ios trene». 
Como dejamos consignado ac tua lmente . 
s61o%corren los t renos en t re C a i b a r i é n y 
Maya j igua , siendo la r í a p r i n c i p a l de 74 
k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n y cruza la r i ca y 
exuberante zona del cen t r a l "Dolo res . " 
Seibabo. Santa Cruz, Cayo A l t o , Mama-
g ü e y . batey del cen t ra l ••Narcisa," Yagua-
jay , Siboney y Maya j igua . E n su exten-
s ión se encuentran 60 desviaderos o chu-
chos que s i rven para l a e x t r a c c i ó n de mu-
chos mi l lones de arrobas de c a ñ a de las 
d i s t in tas colonias, las que todas son mo-
l idas en el "Narc i sa , " el que ac tua lmente 
t r i t u r a d i a r i a m e n t e u n promedio de cien-
t o c incuen ta m i l arrobas de c a ñ a v cuyo 
cen t ra l pertenece a la m i s m a c o m p a ñ í a 
del f e r r o c a r r i l . 
Material rodante. 
C o m p ó n e s e é s t e de siete locomotoras , 
doscientas jau las con capacidad para se-
tec ientas a r robas de c a ñ a y c incuenta pa-
ra m i l cuat roc ientas arrobas, quince va-
gones con capacidad para setenta sacos 
de a z ú c a r y diez para c i en ; quince p lan-
chas, c inco coches de tercera para pasaje; 
dos coches mix tos de tercera y p r i m e r a y 
u n coche s a l ó n para uso del admin i s t r ado r 
y propie ta r ios . 
El tráfico. 
_ A l f ren te de é s t e y como jefe, se encuen-
t r a el competente f e roca r r i l e ro s e ñ o r Do-
m i n g o M a n c i l l a y de Jefe de m o v i m i e n t o 
e i s e ñ o r Pedro M a r t í n e z "Perucho" ; Bue-
naven tu ra Fuente , je fe de e s t a c i ó n en 
"Narc i sa" y a u x i l i a r el s e ñ o r J o s é G o n z á -
lez; como je fe de locomotoras se encuen-
t r a el s e ñ o r Juan de Perudrena y jefe de 
l í n e a s el s e ñ o r Faus t ino B a r n é s . 
El i t i ne ra r io . 
De Caibaa-ién. salen a las 6 y 50 a. m. el 
t r en m i x t o ; a las 11 y 50 el correo y a las 
5 y 55 p . m. el r á p i d o . De M a y a j i g u a salen 
a las 5 y 40 a. m . el r á p i d o y a las 12 
y 20 p. m . el correo . De Yaguajay a las 
7 a. m. el r á p i d o , 2 y 50 p. m. el ' correo 
y 6 y 28 p. m . el m i x t o ; estos van a Cai-
b a r i é n . ^ 
Alto personal. 
C o m o A d m i n i s t r a d o r de l a empresa el 
co r rec to cabal lero s e ñ o r R i c a r d o Berra-
ya rza ; Super in tendente el s e ñ o r A g u s t í n 
A . Goi t izo lo , e Ingen ie ro Jefe el s e ñ o r 
M a n u e l Chao. 
P r o p ó n e n s e estos s e ñ o r e s segui r el ten-
d ido de paralelas hasta M o r ó n en plazo 
breve. 
L I N A R E S . 
jr poco a poco con el camino in t rans i t a -
ble l l egué , no s i n antes convencerme de 
i l o abandonado que t i enen los p o l í t i c o s a 
ese pueblo, que merece que de él se acuer-
den los obligados, en t re los cuales se en-
cuen t r an el senador s e ñ o r Guevara y el 
repraeentante s e ñ o r Lores . 
L a p o b l a c i ó n nada ha progresado, a no 
ser u n c a í é rec ien temente ab ie r to en el 
que a í e t n l B de bebidas patentes de todas 
clases, se encuent ra hie lo , muy necesario, 
en todas partea^ y que antes no h a b í a . E l 
comercio, cua l s iempre , en espera de me-
jores t iempos, y confiando en que l legue un 
d í a en que una g ran empresa fomente un 
g ran c e n t r a l y explote mi les de c a b a l l e r í a s 
que permanecen olvidadas de cu l t i vos por 
f a l t a de comunicaciones . 
E l A y u n t a m i e n t o nada hace en beneficio 
de d i c h o pueblo, con dec i r que n i a l u m b r a 
sus calles. 4 o 5 faroles son los que hacen 
m á s t r i s t e l a p o b l a c i ó n por las noches. 
Los dependientes de comerc io por no 
ser menos que los c o m p a ñ e r o s de grandes 
poblaciones, han pedido a l A y u n t a m i e n t o 
que decre te e l c i e r r e a las 6 de la t a rde y 
me han asegurado que l o c o n s e g u i r á n . Y 
pregunto yo. ¿ E n d ó n d e os p e n s á i s meter 
cuando c e r r é i s a las 6. ¿ N o t e n é i s sociedad, 
no hay escuelas noc turnas donde p o d á i s 
i n s t ru i ro s , os queda solo el c a f é y el b i -
l l a r en donde g a s t a r é i s vuestros sueldos, 
y cuando l l e g u é i s a edad madura os acor-
d a r é i s de que ya es tarde. 
Grandes per juic ios ha sufr ido el comer-
cio con el s in ies t ro del vapor "Gibara ," 
muchos por que no t r a í a n sus g é n e r o s ase-
gurados y todos por que e s t á n s in mer-
c a n c í a s , debido a que han l legado todas 
en malas condiciones y y a carecen de 
muchos a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
Por hoy me despido de Sagua en via je a 
M a y a r í y B a ñ e s , deseando que a m i re-
to rno encuentre muchos progresos, ent re 
ellos, el f e r r o c a r r i l desde Cayo M a m b i a 
Sagua, que cons t ruye l a A t l a n t i c F r u i t Co. 
L a s "Ac tua l idades" del d í a 7 han m e r e 
c ido l a a t e n c i ó n de todas las personas sen-
satas, y son muchos los que me han encar 
gado que fe l i c i t e a l s e ñ o r D i r ec to r por su 
c a m p a ñ a c í v i c a y honrada. 
F I E R R E . 
venido a pasarse una temporada en com-
p a ñ í a de los est imados esposos G a r c í a - C o n -
de, de quienes son f ami l i a re s m u y cerca-
nos. Muchas felicidades en su nueva re-
s idencia es lo que deseo a t an s i m p á i i -
cas p l a c e t e ñ a s . Y la rga v i d a y mucha fe-
l i c idad le deseo m u y s inceramente a la 
nueva c r i s t i an i t a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E PASO POR S A G U A 
L A G R A N D E 
D E S A G U A D E T A N A M O 
M a r z o 13. ' 
E l r ea l i za r un viaje a este apar tado lu-
gar, es cosa de resignarse, y m á s estan-
do efi l a capi ta l , gozando de tantos atrac-
t ivos como hemos t en ido en este i n v i e r n o . 
D e s p u é s de v e n t i n u a t r o horas de t r en , 
se l lega a l p rogres i s ta poblado de A n t i -
l l a , en donde hay que pernoctar, hacien-
da esto con bas tante comodidad, debido a 
los t res grandes hoteles que exis ten. " A n -
t i l l a " el mejor , p ropiedad de la Cuban C e , 
y "OHver" y " M i r a m a r , " de par t icu la res , 
en los cuales hay g r a n m o v i m i e n t o , por 
ser e l cen t ro de la famosa b a h í a de Ñ i p e . 
De A n t i l l a sale dos veces por semana e l 
ba landro " A n d a l u z " que hace el s e rv i c io 
de correos, e l cua l no obstante poseer -m 
m o t o r de gasoQina de 36 caballos, para 
ayuda r cuando n o hay v ien to , resu l ta algo 
i n c ó m o d o , sobre todo para s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , pues no t i ene n i camare ta n i asiento* 
y no queda m á s r emed io que i r a l a i n t em-
per ie sobre c u b i e r t a o meterse en l a pe-
q u e ñ a bodega des t inada a l a carga. 
A l fin d e s p u é s de una t r a v e s í a m á s o 
menos accidentada, l l egamos a Cayo M a m -
b í . (Desembarcadero) y manos amigas 
estrechan las m í a s y d e s p u é s de preguntas 
mi les , unos de p o l í t i c a , o t ros de l a mue r t e 
de l M a r q u é s , y los m á s de l a cr is is que 
parece general , p regunto sobre las cose-
chas y con a l e g r í a todos me contes tan que 
con las l luv ias caldas en efitos d í a s se ha 
asegurado l a cosecha de tabaco, sobre l a 
cual me aseguran que ha muchos a ñ o s 
no hay o t r a igua l . L a zafra de p l á t a n o s es 
buena y y a la A t l a n t i c F r u i t Co. ha hecho 
var ios embarques. 
M e dispongo a l l e g a r a Sagua y monta-
do en un ma l cabaldo de a lqui le r , me en-
comiendo a Dios (con permiso de S a g a r ó ) 
Marzo 14. 
H a y en é s t a ' verdadera e x p e c t a c i ó n wi 
e l asunto de la A d m i n i s t r a c i ó n de l a Adua^ 
na de la Isabela, puesto que ha renunciaba 
el s e ñ o r Seigl ie y a l que asp i ran d i s t in ta* 
personal idades merecedoras itodas e l l a » 
del aprecio p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r T o m á s C a s t a ñ e d a , c a b a l l e r o « o 
y competente empleado que ha sido dfel 
Banco Nac iona l de Cuba y hombre q u * 
merece l a confianza del comerc io s a g ü e -
ro. es un buen canddiato. 
E l " D ^ r l o E s p a ñ o l " de esta v i l l a , voce<. 
r o de las clases comerciales y " E l Patria,"' 
han publ icado a r t í c u l o s en su elogio. 
Tiene, pues, las generales s i m p a t í a s el 
s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
L I N A R E S . • 
D E F O M E N T O 
M a r z o 12. 
G r a n s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a r e i n ó anoche 
en la morada de los d i s t inguidos espo-
sos A m e l i a Pa r rondo y G e r m á n L l a n o , con 
m o t i v o de l baut izo de su p r e c i o s í s i m a h i -
j i t a que hizo ingreso en l a g rey c a t ó l i c a 
con el p o é t i c o nombre de E l l a Rosa. 
A p a d r i n a r o n a E l i a , F l o r i n d a V i l l a n u e -
v a y J o s é S u á r e z , representante de l a 
g ran f á b r i c a "Mes t r e y M a r t i n i c a , " de esa 
cap i t a l . 
L a s numerosas amistades de los espo-
sos Pa r rondo-Llano c o m p a r t i e r o n con ellos 
su n a t u r a l regoci jo y l l e n a r o n de besos a 
la nueifa c r i s t i a n i t a . 
H u b o dulces, s idra, champagne y aten-
ciones exquis i tas para todos de par te de 
los a m a n t í s i m o s padres y d e m á s f ami l i a -
res. E l acto fué amenizado por l a orques-
t a d e l s e ñ o r Ros, que e j e c u t ó las m á s s e 
lectas, piezas de su extenso r epe r to r io . 
Numerosas y d i s t inguidas damas y dami-
tas concu r r i e ron a esta fiesta, en l a que 
t a m b i é n ge b a i l ó su poqui to . 
I n i c i ó el ba i le m i d i s t i ngu ido amigo Fe-
de r i co R í o s , f a n á t i c o de T e r p s í c o r e . H e 
a q u í los nombres de los concurrentes a la 
d i s t i n g u i d a r e u n i ó n : 
S e ñ o r a s , de Conde, de Rojas, de L ó p e z , 
de V i ñ a s , Vda . de R í o s , de B e r m ú d e z , de 
Reyes, de Meneses y de M a r í n . 
S e ñ o r i t a s : U n g r u p i t o precioso const i -
t u í a n M e n i n a B á r c e n a , Cel ia y H e r m i n i a 
Bombino , m u y s i m p á t i c a s E l i s a R o d r í g u e z . 
A n g e l i n a M u ñ o z . E l i s a P e l e g r í n , M a r í a 
Q u i ñ o n e s . V i s i a Parondo, M a t i l d e G á n d a -
ra, Cami la Luna , I so l ina H u r t a d o ; una t r i -
g u e ñ i t a t an graciosa como A m é r i c a V i ñ a s , 
J u l i a y E lad i a Meneses, Esperanza y E l -
p i d i a G a r c í a , estas dos ú l t i m a s pertenecen 
a una d i s t i ngu ida f a m i l i a de Placetas; han 
D. JOSE F. CASTAlfoN, 
Pres iden te de l a "Colon ia E s p a ñ o l a ' 
de Abreos . 
i. E s mi estimado comereianite, el se* 
¡iñor Jos'é P. Castañóu y entusiasta Prc* 
j.sidente de la Colonia Española d« 
.Abreus. 
L E l señor Fernández Castañóu, co-
¡̂ mo sus antecesores, en el carg'o sockl 
pque deseiapeña, continúa la obra d« 
l^engrandecLmiento de la sinipátice co-
ijectividad. y hace de la Colonia Bspa* 
mola un verdadero centro de cultura f 
¡un Inorar de solaz para sus nunierosoa 
j/aso-ciados. 
Un merecido aplauso a los q u e ast 
peaben e j eva ree por sus esfuerzos y p o f 
.•sns fstiiiüibles méritos personales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
MALAGA en le Habana 
M I G U E L PEÑA 
P a r a S a n J o s é 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C, »98 Mz.l 
AGUA DE COLONIA PREPARADA;; con tos HWM 
E d e l D o c t o r J O H N S O N mas 
EXOUISITA PARA EL BÂ fO T E PAIÍOELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o ¿0 esq. a A g u i a r 
R I Q U I S I M O S y Exquis i tos R A M I L L A 
T E S , S A L V I L L A S , M A Z A P A N E S Y T U -
R R O N E S . Haga sus encargos en la D U L -
C E A L I A N Z A , f a m o s a D U L C E R I A dv 
M A L A G A . H o y en l a Habana, R E P O S T E -
R I A E x q u i s i t a a l est i lo de E s p a ñ a . Man-
tecados de An teque ra y Roscos de A t » 
l lana . Polvorones Manchegos, Tor tas d< 
Ace i t o y de Manteca , B O R R A C H U E L O S , 
Polvorones de Antequera , Al fa jores , Man-
tecado de L A U J A S Y E S T E P A . 
Serv ic ios especiales para Banquete*. 
Baut izos . G I R A S C A M P E S T R E S y cuan-
tos encargos en d u l c e r í a fina y cxqul- ' 
s i t a puedan confiar le . C R E A L O Q U E SOM 
P A S T E L E S de O.TALiDRE F I N O d « C A R -
N E Y P E S C A D O a las 10 E N P U N T O D B 
L A M A Ñ A N A , G R A N D E S H O R N A D A S . 
P I D A el d ía A N T E R I O R la cant idad ^ % 
desee. 
La Du/ce A/íanza 
F A M O S A D U L C E R I A D E M A L A G A 
P l á c i d o 21 (antes Bernara) T e l . A-16QÍ 
C. 1162 l * - ™ 
1009 
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Cuanúo el rio ¿uena. agua neva, dtee A 
refrán- p o r eso creo de buena te cuand» 
. . J i oigo aeeir que Colomlnat tiene en 
\¿y \ Rafael nQm. 32 la mejor fotoaraf l» de ¡C 
M i . - l ' i Habana. 
********** ********^^r******^^lm*»"r* 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 22 DE MARZO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a ra. y de Cambute (Caaoabacaa) a 
las 8.50 a. ra.; ragresanda de Matanzas á lás 4.59 
p. ra. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
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NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
oaña v la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A / S L A DE CUBA. 
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